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Aasmaa fortæller, at kvinderne som kommer her i foreningen, 
ofte bliver kørt frem og tilbage af deres mænd eller sønner. ”Jeg 
vil gerne lære dem at tage ansvar for dem selv, så jeg opfordrer 
dem til at følges ad og tage bussen sammen. Engang fortalte en 
af kvinderne mig stolt at da hun havde været hos lægen, havde 
hun taget bussen selv. Hun havde selv fundet ud af hvilken bus 
hun skulle tage og klippet i busautomaten. Billetten hænger nu 
indrammet i hendes stue.” (jvf. Intromøde: 3). 
 
 
  
Abstract 
This report is a study of a women’s integration association in Copenhagen, focusing on what 
community means for health. The members of the association are Muslims, mainly of Arabic origin. 
Our problem formulation is as follows: How can associational life promote health among ethnic 
minority women? 
To uncover this issue, we have chosen to include Steen Wackerhausen’s concept of open health, 
Birte Bech-Jørgensen's concept of everyday life with special emphasis on analysis and Hannah 
Arendt as a supplement to the community perspective. Based on these three theorists, we have 
chosen to produce our empirical data on the basis of phenomenological method, specified 
participating observation. 
Our conclusion is that sense of security and recognizability created in a community is foundation 
for the management of changes in everyday life. This leads to maintenance or improvement of the 
health, since experience of chaos is avoided, when the challenges of everyday life are handled and 
make sense.  
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  
Indledning 
Sundhedssyn 
Verdens Sundhedsorganisationen (WHO) definerer sundhed som: ”(…) en tilstand af fuldkommen 
legemlig, sjælelig og social velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener” (Web.1). Denne 
definition er både bred og omstridt, i og med den ikke skaber en optakt til, hvordan man opnår 
denne tilstand. Begrebets henviser til at sundhed indebærer andre elementer end det fysiske – det 
psykiske og det sociale har ligeledes stor betydning for menneskets velbefindende.  
 
Regeringens sundhedsprogram fra 2002 Sund hele livet – de nationale mål og strategier for 
folkesundheden 2002-10 opfordrer til et bredt samarbejde om en bedre sundhed for alle danskere 
(Regeringen 2002: 4). Et af regeringens mål med sundhedsprogrammet er at opstille strategier med 
henblik på at udligne social ulighed i sundhed, bl.a. gennem foreningsliv. Programmet lægger vægt 
på, at sundhed er et fælles ansvar da ”Sundhed skabes i et sammenspil mellem den enkelte, familien, 
og de små og store netværk, som den enkelte indgår i. De nære og de daglige relationer præger 
vores holdninger, livssyn og adfærd. Også når det gælder sundhed” (Regeringen 2002: 6). Videre 
fremhæves at frivillige organisationer har et særligt ansvar for sundheden, og at den frivillige 
verden spiller en stor rolle i det danske samfund: ”for sundheden er det derfor vigtigt at, 
”foreningsdanmark” (…) påtager sig et medansvar for sundheden. Ved at tænke sundheden ind i 
deres aktiviteter og opgaver” (Regeringen 2002: 7).     
UNI•C Statistik & Analyse oplyser at der i år 2005 var ca. 16.500 folkeoplysende foreninger, med 
ca. 1.775.000 medlemmer (Web.2). På baggrund af regeringens program og ovenstående statistik 
kan det således konkluderes, at foreninger er et af de grundlægende elementer i det danske samfund.  
Ifølge Center for folkesundhed er der kun få danske undersøgelser om etniske minoriteters sundhed, 
men de undersøgelser, som er foretaget, viser, at der for denne gruppe er store og særlige 
sundhedsproblemer herunder psykiske såvel som fysiske (Singhammer 2008: 10). På trods af 
regeringens målsætninger i 2002 om at reducere uligheden i sundhed frem til 2010, er der altså 
stadig ikke stor viden om etniske minoriteters sundhed her i 2009 til baggrund for at iværksætte 
strategier for at nå disse mål. Dette underbygger relevansen af undersøgelser, som retter særligt 
fokus på etniske minoriteters sundhed.  
 
  
Projektets drivkraft og udvikling 
Vores motivation for at udfærdige denne undersøgelse havde i første omgang baggrund i en 
interesse om at forstå sammenhængen mellem sundhed, etniske minoritetskvinders deltagelse i 
foreningsliv og fysisk aktivitet. Oprindeligt havde vi en forforståelse om at etniske 
minoritetskvinder med muslimsk baggrund ofte er mindre fysisk aktive end etniske danskere, og har 
behov for andre rammer for at dyrke motion end danskere. Vores hypotese i startfasen var, at 
kvindeforeninger kunne fremme denne målgruppes fysiske sundhedstilstand, ved at tilbyde motion 
som en del af deres aktiviteter.  
Vi fik hurtigt i forløbet kontakt til Kvindeforeningen en frivillig kvindeintegrationsforening i 
København, hvis målgruppe er etniske minoritetskvinder1. Foreningen tilbyder bl.a. svømning, som 
vi hæftede os ved som en særlig sundhedsfremmende aktivitet, der kunne være interessant at 
undersøge nærmere. Dette på baggrund af en forforståelse om, at det for etniske minoritetskvinder 
med muslimsk baggrund ofte er problematisk at komme i svømmehallen, grundet deres tro og 
påbud om tildækning i forbindelse hermed. 
 
Vi aftalte et introducerende møde med stifteren af Kvindeforeningen, Aasmaa (jvf. Intromøde). 
Dette møde skulle vise sig at være afgørende for vores videre erkendelsesinteresse. Til mødet 
forklarede Aasmaa om baggrunden for hendes initiativ. Hun beskrev, hvordan foreningen har 
udviklet sig til at være et sted, hvor kulturer mødes, og mennesker drager omsorg for hinanden. 
Dermed kunne vi se, at foreningen ikke kun var en aktivitetsforening for etniske minoritetskvinder, 
men etablerede netværk medlemmerne imellem.  
 
Vi så, at mødet mellem mennesker var i centrum i Kvindeforeningen, og det udvidede vores 
forståelse for foreningslivets drivkraft. Vi syntes, at det var særligt interessant, hvordan Aasmaa 
fremhævede fællesskabet i foreningen, og undrede os over, hvordan dette kunne have indvirkning 
på kvindernes sundhed. Derudover fandt vi det også interessant, at Aasmaa fortalte, hvordan 
kvinderne blev bedre til at håndtere ting i deres hverdag ved at være i foreningen. Netop dette var 
på mange måder skelsættende for projektets omdrejningspunkt. Her ændredes vores fokus sig fra at 
tænke svømning som det sundhedsfremmende element til at omhandle fællesskabet. Dvs. vi 

1
 Når begrebet ”etniske minoritetskvinder” anvendes i rapporten i forbindelse med Kvindeforeningen rummer det 
kvinder, der er muslimer fra de arabiske lande  
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opfattede det sociale netværk i foreningen som noget, der muligvis kunne fremme medlemmernes 
sundhed. 
 
Problemfelt 
For at indkredse vores interessefelt vil vi kort ridse problematikker op i forhold til begreberne: 
etniske minoriteter, sundhed, foreningsliv og køn, samt religion og traditioner samt inddrage anden 
forskning til at belyse betingelser som gør sig gældende for vores målgruppe.  
 
Etnicitet, statistikker og sundhed 
Rapporten Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici – betydningen af etnicitet og migration 
fra Sundhedsstyrelsen viser, at der er stor forskel på etniske minoriteters årsager til migrationen og 
omstændigheder i forbindelse hermed. Der er mange faktorer, som spiller ind på disse menneskers 
baggrund for at være i Danmark, eksempelvis krig, sult, politisk frihed og jobmuligheder. Dette har 
en stor betydning for deres oplevede situation (Mygind et al. 2006: 21). Integrationsprocessen kan 
være en meget stressfuld periode og en stor psykisk belastning, når mennesket skal tilpasses et 
andet og anderledes samfund. Forsvundne eller svækkede familierelationer, isolation, boligsituation 
og arbejdsmarkedet er bl.a. de elementer, som sætter etniske minoriteter i en særlig udsat position. 
Tab af modersmål som alment kommunikationsmiddel har ligeledes en særlig betydning. Endvidere 
kan det store krav om tilpasning både under og efter migrationen medføre stress og sorgtilstand. Det 
faktum at de elementer, som etniske minoriteter kender og savner, stadigvæk eksisterer, og at der er 
mulighed for at blive forenet en dag, gør denne sorgproces kompliceret (Fødevarerapport 2002: 64).  
 
Ifølge Københavns Integrationsbarometer fra november 2008, har etniske minoriteter i København 
generelt en mindre oplevelse af at være del af et fællesskab end etniske danskere (Beskæftigelses- 
og Integrationsforvaltningen 2008: 16). Tal fra barometret viser, at andelen af etniske minoriteter, 
der føler sig uønsket alene dagligt eller næsten dagligt, er næsten dobbelt så højt som for etniske 
danskere. I 2008 svarede dette til 14% af de etniske minoriteter over for ca. 8% af etniske danskere. 
Der er altså relativt flere etniske minoritetsfolk, der føler sig ensomme end etniske danskere. 
Barometret viser også at etniske minoriteter har betydeligt mindre tillid til det danske samfund end 
etniske danskere, og at etniske minoriteter i København generelt har et lavere positivt selvvurderet 
helbred end etniske danskere. Dette stemmer overens med en rapport fra Center for folkesundhed 
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fra juni 2008 om etniske minoriteters sundhed (Singhammer 2008: 26). I rapporten fremhæves, at 
blandt de undersøgte etniske minoriteter havde 22-48% et dårligt selvvurderet helbred, mens kun 
10% af danskerne vurderede dette. I alle de etniske minoritetsgrupper havde de etniske 
minoritetskvinder et dårligere selvvurderet helbred såvel som en dårligere psykisk sundhed end de 
etniske minoritetsmænd.  
Undersøgelsen sætter også fokus på etniske minoriteters sundhedsvaner bl.a. sukkerindtag, og her 
konkluderes at en betydelig større del af etniske minoriteter indtager søde drikke samt sukker i 
te/kaffe end etniske danskere, samt spiser mere slik og kager (Singhammer 2008: 58). I 
fødevarerapporten Maden hos indvandrere og flygtninge i Danmark fremhæves at undersøgelser 
viser, at etniske minoriteters madvaner ofte ændres over tid, efter ankomsten til et nyt land, bl.a. i 
forhold til en øget indtagelse af varer indeholdende sukker. Det kan være pga. andet sortiment, pris 
og adaption af nye vaner (Fødevarerapport 2002: 33). 
Mad har en særlig placering i flere kulturer ”(…) maden i alle samfund er en vigtig faktor i 
forskellige sociale, religiøse og økonomiske sammenhænge (…)” (Fødevarerapport 2002: 18). 
Ifølge Koranen anses samvær omkring et måltid for en velsignelse og en bekræftelse mellem 
familie og venner. Derfor betragter muslimer det for ønskeværdigt, at dele måltider med andre 
mennesker. Islam, ligesom mange andre religioner, har regler for, hvad man må og ikke må spise. 
Eksempelvis er blod og svinekød betragtet som urent og derfor forbudt (Fødevarerapport 2002: 8). 
 
For de fleste mennesker er det vigtigt at forstå egen baggrund og traditioner. Mennesker forsøger at 
opretholde en meningsfuldhed i deres tilværelse, og bliver derfor påvirket af det samfund, som de 
lever i. Som Marianne Holm Pedersen2 peger på, er ”(…) traditioner ikke bare (...) baseret på fortid 
og kulturel baggrund, men i lige så høj grad (…) skabt eller genskabt i forhold til det nutidige 
samfund (…)” (Web.3).  
Ifølge læge Jette Vibe-Petersen anser muslimer det at dyrke motion dagligt, som en aktivitet for 
mennesker fra de lavere sociale lag, og det er i højere grad respekteret at køre i bil. Det at gå i stedet 
for at tage bilen, bliver opfattet som nærig (Web.4). Det fremgår af rapporten Etniske minoriteters 
sundhed, at mellem 36% og 62% indvandre fra alle etniske minoritetsgrupper dyrker fysisk aktivitet 
højest en gang om ugen, sammenlignet med 25% af etniske danskere. I mellemtiden er antallet af 
danskere, der dyrker motion flere gange om ugen højere, mens antallet af indvandrere er lavere 
(Singhammer 2008: 64).  
2
 Antropolog og Ph.d. fra Institut for Antropologi ved Københavns Universitet 
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Køn og foreningsdeltagelse 
Rapporten Køn, etnicitet og barriere for integration fra 2005 foretaget af Socialforskningsinstituttet 
hævder at etniske minoritetskvinder har en lavere deltagelse i foreningslivet end etniske 
minoritetsmænd. Dette skyldes i høj grad normer og praksis for kønsroller, som giver sig til udtryk i 
fordelingen af roller og opgaver i hjemmet såvel som i det offentlige rum (Dahl & Jakobsen 2005: 
8). For etniske minoritetskvinder er der ofte andre gældende kønsrollemønstre end for danske 
majoritetskvinder. Dette varierer dog de forskellige etniske minoriteter imellem, såvel som inden 
for selv samme etniske minoritet. Rapporten Køn, etnicitet og barriere for integration påpeger at 
traditionelle kønsrollemønstre, hvor kvinden tager sig af hjemmet og børnene, mens manden er den, 
der forsørger familien, er ofte udbredt blandt etniske minoriteter, og dette kan være en barriere og 
begrænsning for kvindernes deltagelse i foreningslivet (Dahl & Jakobsen 2005: 8). En mulighed for 
at åbne op for minoritetskvinders muligheder for at deltage i foreningslivet, er at foreningslivet 
planlægges på de etniske minoritetskvinders præmisser, f.eks. så det ligger i weekenden efter 
kvindernes familiære gøremål er ordnet. En anden årsag til at etniske minoritetskvinder har en lav 
deltagelse i foreningslivet, kan skyldes manglende viden om foreningslivets spilleregler. Det kan 
være de ikke ved, hvordan man melder sig ind, eller hvor foreningerne er (Dahl & Jakobsen 2005: 
116).  
Ifølge en undersøgelse fra Social forskningsinstituttet søger etniske minoritetsgrupper ofte at indgå i 
netværk med mennesker af deres egen kulturelle baggrund, som deler det samme værdisæt og 
traditioner. Derfor har de ofte ikke et behov for at opsøge og indgå i det danske foreningsnetværk 
(Christensen & Christensen 2006: 36). 
 
Religion og traditioner 
Ifølge Koranen skal kvinden skjule sin skønhed for fremmede mænd, og derfor tildække sig. 
Tørklædet og tildækningen har generelt en stor betydning for muslimske kvinder (Web.5).  
Beskyttelse af kvindernes ærbarhed kan også have indflydelse på etniske minoritetskvinders 
deltagelse i foreningslivet. Det kan være vigtigt, at nogle foreninger udelukkende henvender sig til 
kvinder, da det kan være krænkende for kvindens ærbarhed, hvis der også er deltagende mænd 
(Dahl & Jakobsen: 8). Dette udgør ofte begrænsninger for kvindernes mulighed for at deltage i 
aktiviteter som eksempelvis svømning. Ifølge Marie Schytte Krabbes specialeafhandling lægger 
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myndighederne vægt på at imødekomme behov såsom praktiske forhold som omklædning og bad, 
samt mere kulturelle forhold, så som alkohol og Ramadan, for at tiltrække og inkludere minoriteter i 
foreningsliv (Krabbe 2007: 49). 
 
Dette overordnede oprids af feltet er med til at give et indblik i de problematikker og betingelser, 
der gør sig gældende for det valgte felt. Afsnittet ovenfor giver mulighed for at indkredse vores 
forskningsmæssige interesse yderligere.  
 
I artiklen En ægte fælle af Christoffer Johansen fremkommer, at når et menneske er diagnosticeret 
med kræft spiller menneskets netværk en afgørende rolle for livets udformning efterfølgende, samt 
patientens overlevelsesevne. Endvidere peger han på vigtigheden af, at have kvalitative relationer 
og støtte omkring sig. De patienter som beholder deres sociale liv aktivt efter diagnosen, har bedre 
muligheder for at mestre sin tilværelse (Johansen 1991: 101f).  
Ifølge rapporten Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici viser undersøgelser fra USA at et 
socialt netværk, hvor der er mulighed for støtte og sparring, har en væsentlig betydning for etniske 
minoriteter i en sorgproces.  Her henvises til at sociale netværk både fra hjemlandet med 
kommunikation via telefon eller internet, samt familiemedlemmer og venner i samme område i 
indrejselandet kan være vigtige til at mindske denne proces. Fællesskaberne kan derfor fungere som 
en beskyttelsesfaktor for etniske minoriteter, samt have en positiv indvirkning på deres 
sygdomsopfattelse, følelse af eksklusion og hjemve (Mygind et al. 2006: 22f).  
På baggrund af ovenstående undrer vi os over om kvalitative fællesskaber og opbygning af 
støttenetværk i foreninger kan være med til at fremme sundhed blandt etniske minoritetskvinder. 
Med udgangspunkt i fællesskabet i Kvindeforeningen, leder dette til følgende problemformulering: 
 
Problemformulering  
Hvordan kan foreningsliv fremme etniske minoritetskvinders sundhed? 
 
Valg og fravalg 
Kontakten til Kvindeforeningen blev etableret relativt hurtigt. Derfor har vi haft mulighed for at 
lade vores undersøgelsesfelt præge vores projekt fra begyndelsen. Gruppens interesse og 
  
nysgerrighed har været den primære baggrund for de valg og fravalg, der har formet dette projekt. I 
det følgende redegøres for disse valg. 
 
Vores valgte målgruppe er kvinder med muslimsk baggrund, primært fra den arabiske verden. Dette 
har vi valgt, fordi det var vores forskningsmæssige interesse at undersøge en kontekst, hvor en 
gruppe adskilte sig fra os kulturelt. Samtidig havde vi en umiddelbar lyst til at beskæftige os med 
kvinder grundet deres særlige sundhedsstatus skitseret i indledningen. Dermed afgrænser vi os i 
denne undersøgelse fra mænds sundhed. Ligeledes er vores valg foretaget ud fra praktiske forhold i 
forbindelse med den kontakt, som vi fik etableret med foreningens stifter og formand i startfasen.  
I forlængelse heraf har vi valgt at producere vores empiriske materiale på observationer i en enkelt 
forening, for at få en dybdegående indsigt i den valgte kontekst. Dermed afgrænser vi os fra andre 
etniske minoritetsgrupper, end den som primært optræder i foreningen – den mellemøstlige.   
Vi har vi valgt deltagende observation som vores dataproduktionsmetode. Det giver mulighed for at 
komme helt tæt på undersøgelsesfeltets kontekst. Således undersøger vi i dybden og ikke i bredden, 
som kvantitative undersøgelsesmetoder giver mulighed for. Kvalitative interviews ville have været 
et oplagt supplement til observationsmetoden. Vi har valgt en afart heraf, idet observationerne 
indeholder uformelle samtaler, etnografiske interview.  
  
Vi har valgt at afgrænse os fra at behandle begrebet integration, på trods af at foreningen er en 
integrationsforening og at integration er et af foreningens formål. Vi har ikke fokus på, hvorvidt 
kvinderne bliver integrerede af at komme i foreningen, men på hvordan fællesskabet i foreningen 
kan øge deres sundhed. Dog tages ’integrationstråden’ op for en kort bemærkning i perspektivering, 
da vi mener, at der mellem sundhed og integration også er en sammenhæng.   
 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Wackerhausens åbne sundhedsbegreb, hvilket betyder at vi med 
vores syn på sundhed, afgrænser os fra fundamentalistiske sundhedsforståelser.   
 
Før projektet tog sin endelige form var mange tanker i spil. Gennem projektfasen ændrede vores 
erkendelsesinteresse på et tidspunkt retning, da vi i mødet med foreningen blev opmærksomme på 
problematikker i forbindelse med det at drive en forening, dvs. vi blev konfronteret med 
perspektiver og udfordringer, der ville kræve et fokus på et strukturelt policyniveau. Disse 
betingelser blev vi i høj grad interesserede i at undersøge, men eftersom faget sundhedsfremme- og 
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sundhedsstrategiers semesterkrav beror på sundhed i kontekst og det strategiske plan først finder 
sted på 2. kandidatmodul, fravalgte vi dette.  
 
Præsentation af foreningen 
Foreningen, som vi har valgt at beskæftige os med, er en integrationsforening for kvinder og holder 
til i København. Vi har valgt at anonymisere både foreningen og medlemmerne. De navne, der 
optræder løbende i projektet, er derfor opdigtede og ligeledes er Kvindeforeningen også et 
konstrueret navn.  
Det har ikke været os muligt at skaffe skriftligt materiale om foreningen, derfor bygger denne 
præsentation dels på formandens udsagn fra det introducerende møde (jvf. Intromøde), en 
beskrivelse fra internettet og dels på gruppens registreringer under deltagelsen i foreningen. 
 
Fakta om foreningen 
Kvindeforeningen er en frivillig forening, der blev grundlagt af Aasmaa i 2006 med finansiering af 
Københavns Kommune, igennem Brobygningspuljen3. Denne finansiering udløb i foråret 2009, 
dermed er foreningens fremtid usikker. Aasmaa søger dog nye puljer, for at foreningen kan 
fortsætte.  
Foreningen er åben for alle aldersgrupper og alle etniciteter. De deltagende kvinder er primært af 
anden etnisk baggrund end dansk, hovedsageligt fra Mellemøsten. Dog er der et etnisk dansk 
medlem. Følgende nationaliteter har bl.a. været repræsenteret under vores observation: Palæstina, 
Syrien, Ægypten, Algeriet og Marokko.  
Der er omkring 35 kvinder og 9-12 piger i foreningen. Rekruttering af medlemmer sker via mund-
til-mund metoden. Foreningens stifter Aasmaa fortæller at foreningen er åben for alle, der følger 
påbuddene om ingen voldelighed, tyveri og lign. 
Foreningens fokus er bl.a. på samvær, syning og madlavning, samt forskellige former for motion 
(mavedans, gymnastik, svømning og badminton). Om mandagen tilbyder foreningen svømning til 
de af foreningens kvinder, som ønsker det. Disse hold er uden for åbningstiden. I marts 2009 blev et 
gymnastikhold oprettet, hvor der undervises hver fredag af en kvindelig instruktør, der er uddannet 
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3
  Brobyggerpuljen ”giver tilskud til initiativer, der understøtter etniske minoriteters introduktion og kendskab til det 
folkeoplysende foreningsliv”.  
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sundhedsformidler fra Københavns kommune. I efteråret er der planer om, at oprette et 
badmintonhold, i en nærliggende idrætshal. Sammen med pigerne planlægger kvinderne at lave en 
kogebog, og de er i gang med at indsamle opskrifter. I april 2009 var en weekendtur til Sverige i 
sommerhus planlagt. Dette skulle være en gentagelse fra en lignende tur sidste år. Aasmaa har 
ligeledes planer om at starte et sprogkursus for medlemmer. Ydermere arrangeres foredrag og 
sundhedsoplysning af bl.a. sundhedsprofessionelle. Temaer har været brystkræft, diabetes 2 og 
nødvendige vitaminer. Religiøse højtider bliver også særligt markeret i foreningen og der er også 
plads til aktiviteter af mere uorganiseret art som salg af tøj, trådning (en måde at fjerne uønsket 
hårvækst), spontan dans, bøn og strikning.  
 
Foreningslokalet 
Lokalet foreningsmøderne foregår i, er beliggende i et medborgerhus. Man træder ind i lokalet 
gennem et lille og mørkt vindfang, hvor der er plads til jakker. Her står en sofa, som bl.a. har 
funktion som foreningens rygerum. Fra vindfanget trædes ind i et stort lokale med højt til loftet, 
som bærer præg af at være flittigt brugt, idet flere foreninger har til huse i lokalet. Væggene i 
lokalet er vissengrønne, og der er møbleret med mange træborde og træstole beklædt med orange 
stof, mørkegrønne voksduge og plastikblomster. Der er høje vinduespartier i lokalet, og der hænger 
blomstrede gardiner. Disse trækkes for, når kvinderne danser og dyrker gymnastik. Til lokalet hører 
et mindre køkken med fri udsigt til lokalet gennem en luge, toiletter og et lille kælderrum hvor 
foreningens ting opbevares.  
 
Mødet med foreningens stifter Aasmaa 
Den 10. februar 2009 mødtes gruppen til et introduktionsmøde med Aasmaa om foreningen. 
Hun fortalte at hun fik motivationen til at stifte en kvindeintegrationsforening gennem hendes 
arbejde som tolk i sundhedsvæsenet. Her oplevede hun, at mange arabisk talende minoritetskvinder 
ytrede et ønske om samvær med andre. Samtidig blev hun opmærksom på, at der var et stort behov 
for motionstilbud for disse kvinder, da de gav udtryk for ikke at kunne finde tilbud, der passede til 
deres behov. Herigennem fik hun indblik i kvindernes isolation, hvoraf ønsket om at finde et fristed 
for dem opstod.  
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Aasmaas mål for foreningen 
Aasmaa siger følgende om sine mål for foreningen: ”Kvinderne skal lære at de kan blive til noget – 
at de kan noget selv, tage ansvar for sig selv” ved at lære helt basale ting, som for eksempel at tage 
bussen, at kunne komme ud (Intromøde: 2). Ydermere mener hun, at det er vigtigt for disse kvinder 
at deltage i samfundet, og hun pointerer vigtigheden i at disse kvinder skal turde være gode 
rollemodeller for deres børn. I forlængelse af det fortæller Aasmaa at foreningen ikke blot er en 
aktivitetsforening, men ”(...) et værested for og med hinanden på tværs af kultur, religion, 
nationalitet” (Intromøde: 2), et sted hvor kvinderne føler sig trygge, kan drage omsorg for 
hinanden, støtte hinanden og et sted, hvor de kommer væk hjemmefra. Hun mener, at grunden til at 
disse kvinder har meldt sig ind i foreningen er, at de mangler samvær, da mange af dem ikke har 
meget familie i Danmark, ”Ensomheden kan få mennesker til at søge foreninger for at komme 
ensomheden til livs. Samvær og aktiviteter i foreningen kan medføre en bedre sundhed, både fysisk 
og psykisk” (Intromøde: 3) siger hun. Ifølge Aasmaa er det ikke kun indvandrere, der har behov for 
samvær, men der er også mange danskere, der er ensomme. Hun forklarer, at der også er danskere i 
foreningen af samme årsag.  
 
Foreningens opstart 
Ifølge Aasmaa blev den indledende tid i foreningen præget af personlige fortællinger fra nær og 
fjern om tragedie, krig og tab, men også om skønne minder fra en forgangen tid, som kvinderne 
delte med hinanden og græd sammen. Gennem fortællingerne nærmede kvinderne sig hinanden og 
den facade de havde til at starte med, forsvandt langsomt i mødet med de andre.  
 
Kvinderne i foreningen 
Der er gennemsnitligt 10-15 kvinder pr. gang og 2 teenagepiger. Nogle har været der under alle 
observationer, mens andre har været der fra tid til anden. Selv om kvinderne kommer fra mange 
forskellige lande, taler de alle arabisk, dog med forskellige variationer af sproget. Arabisk er derfor 
det sprog, der hovedsageligt bliver talt i foreningen kvinderne imellem. Desuden har de alle 
danskkundskaber på forskelligt niveau. Kvindernes aldre er spredt fra ca. 25-65 år. Deres civilstatus 
er også meget forskellig. Deres tilhørsforhold til arbejdsmarkedet er ligeledes varierende, nogle er i 
arbejde, andre arbejdsløse og andre igen pensionister. De fleste bærer tørklæde, når de kommer, 
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men tager det af kort efter ankomst. Enkelte beholder tørklædet på, disse har ofte også traditionelle 
klædedragter på. Ellers er kvindernes påklædning meget forskellig, nogle har lange kjoler på og 
andre jeans.  
I det følgende præsenteres nogle af de kvinder, der indtager en større rolle i observationerne og 
dermed også i projektet. 
• Aasmaa: ca. 45 år. Hun er foreningens formand og stifter, og tager sig af alle de 
organisatoriske tiltag i foreningen. Hun har nøglen til foreningen og foreningen aflyses, hvis 
hun er syg. 
• Mitra: ca. 65 år. Hendes datter Yasmin er også medlem af foreningen samt hendes 
barnebarn. Hun har været der under samtlige observationer. 
• Yasmin: ca. 45 år. Hun er datter til Mitra og har sin egen datter med i foreningen. Hun har 3 
børn og er skilt. Hun er tæt veninde med Aasmaa, og de har kendt hinanden i mange år. Hun 
er med i bestyrelsen som kassér i foreningen. Hun har været der næsten hver gang. 
• Mariam: ca. 55 år. Hun er én af dem, der deltager i gymnastikken hver gang. Hun bliver ofte 
rost for sine bageevner og medbringer ofte hjemmebag. Hun har været der næsten hver 
gang. 
• Sükran: ca. 65 år. Hun taler højt og er meget gestikulerende. Hun klager meget over smerter 
og deltager siddende i gymnastikken. Hun har været der de fleste gange. 
• Zahrah: ca. 60 år. Hun bliver ofte rost for sine evner til at lave en god arabisk kaffe. Hendes 
barnebarn går også i foreningen og er én af de to teenagepiger. Hun har været der halvdelen 
af observationsgangene. 
• Jehan: ca. 40 år. Hun er Aasmaas veninde. Hun er meget deltagende i foreningens hverdag. 
Desuden deltager hun i gymnastikken hver gang. Hun er skilt. Hun har været der næsten 
hver gang. 
• Zaina: ca. 55 år. Hun er ikke med til at dyrke gymnastik. Taler arabisk med fransk dialekt. 
Hun var der ikke de første par gange, men har siden været i foreningen under alle 
observationer. 
• Inger: ca. 65 år. Hun er foreningens eneste danske medlem. Hun blev inviteret til at være 
håndarbejdslærer for kvinderne, og er fortsat som almindeligt medlem, og sidder nu i 
bestyrelsen. Hun er skilt, og bor sammen med sin syge mor. Hun er dukkehusentusiast og 
går til dukkehusmesser i hele verden. Desuden er hun multiallergiker og har egen madpakke 
med i foreningen, når der spises sammen.  
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Teori 
Teoretisk ramme  
Følgende kapitel har til formål at redegøre for, samt indkredse projektets teoretiske og analytiske 
ramme.  
Vi har overordnet ladet os inspirere af Steen Wackerhausens åbne sundhedsbegreb, som tager højde 
for individuelle og kulturelle forskelle. Dette er relevant i forhold til vores genstandsfelt, som 
omhandler kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Det åbne sundhedsbegreb har ikke i sig 
selv et sundhedsmættet indhold, det vil sige at begrebet ikke har en fast forankret forståelse af 
sundhed, men lader definitionen af sundhed knytte an til et relationsforhold mellem individets 
livsbetingelser, handlefærdigheder samt mål. Begrebet er heller ikke empirisk funderet, men 
bevæger sig derimod på et mere filosofisk niveau. Wackerhausens sundhedsoptik giver derfor os 
mulighed for at kunne se på sundhed i en lokal kontekst, (kvindeintegrationsforeningen), hvor vi 
selv er med til at tilføre begrebet sundhed mening, i den konkrete sammenhæng.  
 
Som andet element i den teoretiske ramme inddrager vi Birte Bech-Jørgensens kultursociologiske 
arbejde med hverdaglivsforskning, hvor betingelser og håndtering heraf er genstand for analyse. 
Hendes mest centrale begreb er selvfølgelighedens symbolske orden, som er inspireret af 
socialfænomenologen Alfred Schütz4 og dennes videreudvikling af den naturlige indstilling, som 
han kalder for common-sense (jvf. Fænomenologi) i udviklingen af sit begreb selvfølgelighedens 
symbolske orden. Bech-Jørgensen bygger videre på sit begreb og tillægger det en værdi og et 
selvfølgeligt samt et kvalitetsmæssigt indhold, som er foranderligt (Bech-Jørgensen 1994: 92).  
 
Vi anvender Bech-Jørgensens begreber til en mere konkret analyse af vores genstandsfelt. Hendes 
begreber er udviklet i praksis og derfor særlig anvendelige i en analyse af fællesskabet i 
Kvindeforeningen. Bech-Jørgensen skriver ikke sig selv ind i sundhedsfeltet, men hendes forskning 
og begreber, mener vi supplerer et åbent sundhedsbegreb. Dette fordi Bech-Jørgensens begreber 
tager afsæt i individet, samt tager højde for kulturelle, sociale og samfundsmæssige forskelle. Hun 
fremhæver, at individet opbygger den grundlæggende betingelse for dets væren i fællesskaber. 
Bech-Jørgensens begreb om samtidigt nærvær forklarer fællesskabet som en medfødt og 
grundlæggende tendens til svar og gensvar, hvor den enkelte lever op netop i kraft af 
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responsiviteten i det samtidige nærvær. I modsætning til dette argumenterer Bech-Jørgensen for, at 
den enkelte er liv- og målløs i ensomheden, hvorfor hun ser fællesskabet som livsbetingelse for 
individet. Med Bech-Jørgensens begreber sætter vi sundhed ind i en hverdagslivskontekst, da livet i 
Kvindeforeningen er en del af de etniske minoritetskvinders hverdagsliv. 
 
Både Wackerhausen og Bech-Jørgensen arbejder med begreber om håndtering, men hvor 
håndtering eller handling i det åbne sundhedsbegreb er rettet mod at indfri mål, rummer Bech-
Jørgensens håndteringsbegreb det vi som mennesker konstant og ofte upåagtet gør for at skabe 
sammenhæng i livet.  
 
Det åbne sundhedsbegreb 
I følgende afsnit introduceres Steen Wackerhausens åbne sundhedsbegreb. Dette sundhedsbegreb 
vægter en definition af sundhed, som tager udgangspunkt i samt højde for individuelle og kulturelle 
forskelle. Med det åbne sundhedsbegreb forstås sundhed som en dynamisk størrelse, hvis 
udgangspunkt er individets målunivers.  
 
Definition af det åbne sundhedsbegreb 
Wackerhausen præsenterer og argumenterer for det åbne sundhedsbegreb, som tager afstand fra 
sundhedsfundamentalisme såvel som sundhedsrelativisme. Et begreb han i første omgang definerer 
som ”(…) subjektets kontekstuelle handlekapacitet” (Wackerhausen 1994: 43), hvilket nærmere 
bestemt skal forstås som ”(…) relationsforholdet mellem subjektets mål (værdier), subjektets 
livsbetingelser og dets ’kropsbundne’ (psykiske og fysiske) handlefærdigheder” (Wackerhausen 
1994: 43). På baggrund af dette afgrænses sundhed til at være: ”… evnen til at indfri mål under 
givne livsbetingelser” (Wackerhausen 1994: 49). Dvs. at sundhed ikke skal betragtes som en 
kropstilstand, men at sundhed således kun besidder et relationelt indhold (Wackerhausen 1994: 67). 
Dette gør netop hans sundhedsbegreb åbent for at kunne konkretiseres samt operationaliseres i en 
lokal og specifik kontekst.  
 
Ifølge Wackerhausen er sundhedsdefinitioner, ”(…) ingen objektiv, neutral aktivitet, thi forskellige 
definitioner implicerer forskellige sociale, sundhedspolitiske, faglige, uddannelsesmæssige, etiske 
konsekvenser osv.” (Wackerhausen 1994: 44). Således har definitioner af sundhed altid en 
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værdiladet karakter, hvilket har stor betydning for hvilke aktiviteter inden for sundhedsområdet, der 
igangsættes samt prioriteres. Af samme årsag ønsker Wackerhausen, at sætte sundhedsbegrebet til 
diskussion, idet det er en central del af de omstruktureringer, som finder sted inden for det 
offentlige sundhedssystem. 
 
Ifølge Wackerhausen kan individet ’have’ to forskellige sundhedsbegreber - et implicit og evt. et 
eksplicit (Wackerhausen 1997: 44). Det implicitte sundhedsbegreb er ikke sprogligt defineret, men 
indlejret i vores forestillinger og handlinger, og kan være ubevidst. Et eksplicit sundhedsbegreb, er 
et sundhedsbegreb, som er sprogligt defineret og udfoldet, som eksempelvis regeringens 
sundhedsprogram fra 2002 Sund hele livet. Hvor alle har et implicit sundhedsbegreb, er det ikke alle 
der har et eksplicit, og hvis man har, er de to ikke nødvendigvis i overensstemmelse med hinanden 
(Wackerhausen 1997: 45).      
 
Historisk og kulturelt har begrebet sundhed betydet forskelligt til forskellige tider og forskellige 
steder. Wackerhausen citerer her A.L. Caplan ”En persons definition på sygdom kan være en 
andens definition på sundhed” og videre ”Hvad der i et samfund anses som en sygdom kan måske i 
et andet samfund anses som en synd, som noget kriminelt eller som et tegn på fattigdom” (Caplan 
citeret i Wackerhausen 1994: 46). Ofte opereres med forskellige sundhedsdefinitioner inden for selv 
samme samfund, hos forskellige instanser og fra forskellige perspektiver. Til trods for at 
Wackerhausen ser en tydelig relativitet både historisk, geografisk og kulturelt i sundhedsbegrebet, 
pointerer han, at sundhedsrelativisme ikke er svaret på en sundhedsdefinition. I den modsatte ende 
af spektret af sundhedsdefinitioner befinder sig sundhedsfundamentalismen, hvor sundhed er noget, 
der på forhånd er givet ud fra enten naturvidenskabelige kriterier eller absolutte og menneskelige 
værdier (Wackerhausen 1994: 48). Begge dele er uhensigtsmæssige, idet det hurtigt kan føre til 
etnocentrisme – altså at nogle kulturers værdier og sandheder anses for værende hævet over andre. 
Det forudsætter samtidigt, at sundhedsbegrebet ses som et universelt og substantielt begreb, hvilket 
for Wackerhausen er lige så problematisk som det relativistiske begreb (Wackerhausen 1994: 49). 
Dermed søges, som tidligere nævnt et opgør med både det rene relativistiske og det rene 
fundamentalistiske ståsted. Dog argumenterer Wackerhausen for, at det er nødvendigt med en 
minimal fællesforståelse af, hvad et sundhedsbegreb skal indeholde, da det ellers ikke giver mening 
at tale om uenighed om sundhed. I så fald er der kun tale om pseudo-uenighed, og sundhed ville 
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derfor kun være et tomt ord (Wackerhausen 1997: 49). Denne fællesforståelse skal findes i det åbne 
sundhedsbegreb.   
 
Sundhed som middel til at opnå mål 
For Wackerhausen er sundhed ikke et mål i sig selv, sundhed er derimod et middel til at opnå mål. 
Således lægger han vægt på, at sundhed handler om at besidde adækvat handlekapacitet i forhold til 
givne mål under givne livsbetingelser (Wackerhausen 1994: 49). At være syg derimod vil sige at 
have sine handlefærdigheder, væsentligt forringet. Som ovenfor nævnt, understreger Wackerhausen 
at en minimal fællesforståelse af sundhed er en nødvendighed, og han argumenterer for, at der på 
tværs af forskellige sundhedsdefinitioner altså lader sig afdække et fælles åbent og relationelt 
sundhedsbegreb: ”Sundhed er evnen til at indfri mål, og det, som afgør graden af et subjekts 
sundhed – kvaliteten af generaliseret livskapacitet – er relationsforholdet mellem subjektets mål, 
dets livsbetingelser og dets subjektbundne handlefærdigheder (…)” (Wackerhausen 1994: 50). Her 
understreger Wackerhausen, at det netop er disse mål, livsbetingelser og subjektbundne 
handlefærdigheder som er individ- og kulturrelative. Sagt på en anden måde så er individets mål, 
livsbetingelser samt handlefærdigheder på en og samme tid universelle såvel som relative. 
Overordnet er det en universel relation, der er begrebsliggjort, men begreberne er ’tomme’ og 
betydningen af denne relation lader sig derfor først specificere i en konkret kontekst. 
Selvom Wackerhausen tager afstand fra fundamentale universelle definitioner af sundhed, 
fremhæver han, at der er fællestræk for idealet af sundhed i alle kulturer, som netop kan 
karakteriseres ved en adækvat handlefærdighed i forhold til den givne kulturs ophøjede mål og 
værdier (Wackerhausen 1994: 50).  
 
Mål, autonomi og subjekt 
Til det åbne sundhedsbegreb knytter sig særlige begreber som mål og autonomi, som vi 
nedenstående kort uddyber. Disse begreber er yderligere med til at indholdsspecificere det åbne 
sundhedsbegreb. 
 
Vi har indtil videre bl.a. defineret sundhed som et middel til at opnå mål, og her vil det 
tydeliggøres, hvordan disse mål skal forstås. For Wackerhausen hænger sundhed uløseligt sammen 
med autonomibegrebet. Derfor er det med det åbne sundhedsbegreb først og fremmest vigtigt at 
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respektere subjektets autonomi, herunder dets mål, værdiunivers, selvbestemmelse samt 
livsbetingelser (Wackerhausen 1994: 43, 53). Således er selve autonomibegrebet indlejret i det åbne 
sundhedsbegreb. Historisk set fremhæver Wackerhausen, at staten har fungeret som et autonomt 
subjekt i den henseende, at staten har sat de mål, som har været med til at konkretisere opfattelsen 
af sundhed. Dette fører dog hurtigt til sundhedsfundamentalisme, og er således i modstrid med det 
åbne sundhedsbegreb. I forhold til vestlige værdier giver det derimod mere mening at respektere det 
enkelte individ som et autonomt subjekt, idet individualisme vægtes højt i vestlige lande 
(Wackerhausen 1997: 53). Dette er dog ikke i tråd med mange ikke-vestlige samfund, hvor familien 
i flere henseender indtager pladsen som autonomt subjekt. Til dette stiller Wackerhausen 
spørgsmålet om man på kulturimperialistisk måde bør påtvinge disse folk den vestlige, 
individualistiske definition af et autonomt subjekt. Eller om man også her skal arbejde med et åbent 
subjekt-begreb. Et svar Wackerhausen lader stå åbnet (Wackerhausen 1997: 53-54).   
Bredt inkluderer mål subjektets behov (for eksempelvis varme, føde) såvel som dets individ- og 
kulturspecifikke ønsker og værdier (Wackerhausen 1994: 54, 60). Derudover skal målene være 
ægte mål der udspringer tvangsfrit fra subjektet, hvilket betyder mål, der ikke er påtvunget af enten 
ydre eller indre faktorer. Ydermere skal mål være etisk acceptable, således at de stemmer overens 
med det åbne sundhedsbegrebs autonomitænkning. Derudover må målet ikke hæmme andre 
subjekters værdi- og målunivers (Wackerhausen 1994: 61). Til sidst skal målene være af realistisk 
karakter, for at målet kan gives indhold i den konkrete kontekst. 
Men subjektets ægte, etiske og realistiske mål er ikke nok i sig selv til at give det åbne 
sundhedsbegreb et konkret indhold i den lokale sammenhæng, her skal også medtænkes subjektets 
faktiske livsbetingelser (Wackerhausen 1994: 62). Livsbetingelser beskriver Wackerhausen som 
subjektets familiesituation, omgangskreds, kultur og den livsform subjektet tilhører samt 
boligforhold, arbejdsplads og fysiske rammer (Wackerhausen 1994: 69).  
  
Sundhed – En usynlig størrelse 
Når Wackerhausen definerer sundhed som graden af handleevne i forhold til mål under givne 
betingelser, tager han ikke afstand fra, det at være sund kan, ”(…) have oplevelsesmæssige 
kvaliteter” (Wackerhausen 1994: 62). Her påpeger Wackerhausen dog, at en oplevelse af at være 
sund ofte er ’fænomenologisk tomt’, hvilket vil sige, at det ikke opleves på en bestemt måde at være 
sund. Han fremhæver, at dette er i overensstemmelse med en række forskere, som eksplicit har 
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spurgt folk, hvordan det føles at være sund (Wackerhausen 1994: 63). Det forholder sig ofte 
omvendt til oplevelsen af at være syg, og derfor argumenterer Wackerhausen for, at sygdom kan 
siges at være synlig, mens sundhed er usynlig. Således er sundhed ofte en mere vanskelig størrelse 
at definere end sygdom. 
 
For Wackerhausen er sundhed ikke lig med velvære, men han stiller følgende spørgsmål, som han i 
samme åndedrag besvarer: ”Er det sunde menneske, forstået som det menneske der har adækvate 
handlemuligheder i forhold til sine egne mål under givne livsbetingelser, et lykkeligt menneske, et 
menneske med livskvalitet? I den udstrækning vi definerer et lykkeligt menneske som et, der får 
indfriet sine grundlæggende mål (herunder at blive respekteret som et autonomt individ og leve i 
overensstemmelse med egne værdier), så må svaret generelt være et ja. I den forstand er ’det sunde 
liv’ også ’det gode liv” (Wackerhausen 1994: 64). Man kan således tolke, at hvis sundhed skal 
forstås ud fra Wackerhausens terminologi om dette, så er det sunde liv lig med det gode liv. 
 
Operationalisering af det åbne sundhedsbegreb 
I den sundhedsprofessionelle indsats skal det åbne sundhedsbegreb anvendes til at hæve 
sundhedsniveauet på et givent område. Når det åbne sundhedsbegreb skal operationaliseres i den 
sundhedsprofessionelle indsats, skal det, ifølge Wackerhausen, gøres via følgende tre punkter; for 
det første er det vigtigt at klarlægge de relevante subjekters målunivers, for det andet skal der ses på 
hvilke livsbetingelser subjekterne lever under, og for det tredje skal subjektets personbundne 
handlepotentialer afklares (Wackerhausen 1994: 66). Dette fordi individets handleevne i en given 
kontekst er betinget af relationen mellem ”1) subjektets målunivers, 2) subjektets livsbetingelser og 
3) subjektets mere personbundne, fysiske og psykiske handlepotentialer (…)” (Wackerhausen 1994: 
66). Wackerhausen pointerer, at formålet med den overordnede indsats fra de 
sundhedsprofessionelle bør eller skal være at styrke individets handlepotentialer til at indfri 
konkrete mål i konkrete sammenhænge. Det kan ifølge Wackerhausen, opnås på følgende to måder. 
Man kan, om muligt, direkte styrke individets egne personbundne handlepotentialer, eller man kan 
indirekte styrke dem ved at påvirke/ændre på individets livsbetingelser, så dets handlekapacitet 
bliver fyldestgørende i den givne kontekst til at indfri egne mål (Wackerhausen 1997: 66).  
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Wackerhausen advarer mod, at man med det åbne sundhedsbegreb, tager afstand fra den etablerede 
viden og praksis inden for sundhedsområdet. Dette er ikke intentionen bag det åbne 
sundhedsbegreb. Pointen med det åbne sundhedsbegreb er at tage udgangspunkt i respekten for 
individers mål og livsbetingelser. Derfor skal den sundhedsprofessionelle ikke definere sundhed 
gennem ’objektive’ vurderinger overfor den enkelte, men derimod gå i dialog med de relevante 
individer. Sundhedsbegrebet skal hermed gives et konkret indhold gennem et dialogisk forhold 
(Wackerhausen 1994:68). 
Det åbne sundhedsbegreb er et alternativ til sundhedsfundamentalisme og sundhedsrelativisme. Det 
er på en og samme tid hult og substantielt. I teorien fungerer det som et hult begreb, mens det i en 
praksis-anvendelse får sin substans i henhold til den konkrete sammenhæng blandt andet gennem 
analyse af subjektets målunivers samt livsbetingelser. Sundhed er derfor et middel til at opnå mål, 
og afhænger af det enkelte individs evne til at indfri mål i en given situation. Begrebet er ikke 
statisk og objektivt men derimod dynamisk og dialogisk.  
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Hverdagslivsforskning 
Følgende afsnit er en præsentation af Birte Bech-Jørgensens kultursociologiske begreber, som vi 
anvender til at give Steen Wackerhausens åbne sundhedsbegreb et mere konkret indhold.  
Orden og foranderlighed er centrale begreber hos Bech-Jørgensen og hun argumenterer for at 
hverdagslivet er betinget af en selvfølgelig symbolske orden, som er med til at skabe 
regelmæssighed og tillægge forandringer betydning. Uden denne orden ville forandringer opleves 
som et kaos. Det betyder, at nedbrydning eller fravær af selvfølgelighedens symbolske orden fører 
til kaos og uforanderlighed (Bech-Jørgensen 1994:13). Bech-Jørgensen har en grundantagelse om 
”(…) at alle mennesker gerne vil leve et bedre liv” (Bech-Jørgensen 1994:18). Dette skal forstås 
som et implicit udefineret mål i hverdagslivets upåagtede aktiviteter.  
 
Hverdagsliv 
Birte Bech-Jørgensen definerer hverdagslivet bredt, som en sociologisk metafor for livet, alt 
inklusiv. Begrebet har rod i det fænomenologiske livsverdensbegreb, men rummer hele livet. 
Arbejds-, familie- og fritidsliv er alle dele af hverdagslivet, der holdes sammen af vaner og rutiner. 
Men trods gentagelser og genkendelighed er hverdagslivet kendetegnet ved at være foranderligt, da 
intet forløber ens eller er nøjagtigt det samme (Bech-Jørgensen 2001: 11). Hun betegner 
hverdagsliv som et vildt begreb, der ikke kan indfanges, som man heller ikke kan med sundhed, idet 
”(…) alle ved hvad det er, men ingen kan afgrænse det” (Bech-Jørgensen 2001: 12). ”Hverdagslivet 
frembringes idet folk håndterer dets betingelser” (Bech-Jørgensen 2001: 11) jvf. model 1, som viser 
denne triadiske relation. Det er altså et processuelt begreb, der opretholdes og fornyes, gen- og 
omskabes (Bech-Jørgensen 1994: 18).  
Man kan således analysere hverdagslivet ved at analysere, hvordan dets betingelser håndteres. Men 
som hun skriver ”(…) når vi befinder os midt i hverdagslivet, opleves betingelser og håndteringer 
ikke som adskilte, men tværtimod som en helhed – som en måde at leve på” (Bech-Jørgensen 
2001:13).  
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Model 1: Hverdagslivet i relation til betingelser og håndtering. 
 
Bech-Jørgensen udvikler tillige følgende model 2 for hverdagslivets betingelser (Bech-Jørgensen 
1994: 168). Modellerne skal ikke forstås som et forsøg på at beskrive hverdagslivet, men som et 
analytisk instrument (Bech-Jørgensen 1994: 167).  
Med udgangspunkt i modellerne præsenteres de begreber, vi vil anvende i analysen af den 
producerede empiri.  
 
Betingelser 
Hverdagslivets betingelser ses i model 2 og de er kategoriseret i 3 sfærer. Den ene 
selvfølgelighedens symbolske orden er allerede omtalt men foldes yderligere ud i det følgende, de to 
andre meningsuniverser og samfundsskabte institutioner beskrives kort efterfølgende. Generelt kan 
man sige om betingelser, at de kan være både globale eller lokale, samfundsskabte, materielle 
strukturer eller skabt af forhold mellem mennesker og sociale grupper (Bech-Jørgensen 2001: 13). 
Modellerne viser det processuelle aspekt, hvor hverdagsliv dannes gennem aktiviteter indenfor de 
tre betingelser.  
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Model 2: Hverdagslivets betingelser                      
 
Selvfølgelighedens symbolske orden (SSO) 
Selvfølgelighedens symbolske orden er den grundlæggende betingelse for hverdagslivet, idet 
ordenen er den upåagtede meningsgivende struktur i menneskets liv. Den er alt det, der til daglig 
tages for givet og ikke bevidst har særlig værdi, en selvfølgelighed, og dog er den grundlæggende 
værdi eller norm (Bech-Jørgensen 1994: 13). ”Selvfølgelighederne struktureres som en symbolsk 
orden, når objekter, relationer, handlinger og handlingsforløb tillægges betydning, og når 
oplevelser og erfaringer fortolkes og udtrykkes” (Bech-Jørgensen 1994: 169). Med et eksempel fra 
vores specifikke kontekst kan det siges, at det at bære tørklæde hører til de fleste medlemmers SSO. 
Det at stå op om morgenen, eller være ansvarlig for madlavning kunne være andre eksempler. 
Hverdagen er fuld af upåagtede aktiviteter, som er selvfølgelige og givne aktiviteter, så som vaner, 
rutiner, ritualer og traditioner. De upåagtede aktiviteter er dog ikke ubevidste, men de er så 
selvfølgelige, at de ikke lægger mærke til at de foretages (Bech-Jørgensen 1994: 17). Når de 
 


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upåagtede aktiviteter tillægges betydning, skaber de orden, regelmæssighed og overskud, hvilket er 
med til at opretholde, genskabe og forny SSO. 
SSO struktureres af genkendelighed og gentagelse. Genkendelighed sker ved at tage stilling til 
aktiviteter, give dem eller fratage dem betydning. At et fænomen kan blive genkendt og få tillagt en 
betydning som selvfølgelig, forudsætter en skelnen fra noget som er forskelligt, altså en skelnen vi 
som mennesker konstant foretager os: noget hører til og andet gør ikke. Tanker, følelser, 
kropsbevægelser og lignende som, i kraft af gentagelsen, frembringer en regelmæssighed og 
kontinuitet, skaber en overskuelighed på denne måde (Bech-Jørgensen 1994: 144-45).  
Den selvfølgelige viden er en kollektiv erfaring, socialt og kulturelt overleveret gennem 
generationer. ”Den tilegnes i hverdagslivet, i samtidige nærvær, men hvert individ lærer og 
medierer den i overensstemmelse med sine personlige livserfaringer” (Bech-Jørgensen 1994: 148) 
og derfor kan den heller aldrig afdækkes teoretisk fuldstændigt. 
Bech-Jørgensen viser med sin afhandling, at når SSO skrider eller måske sågar brydes, forsvinder 
strukturen i hverdagen og dermed oplevelsen af foranderlighed. Det hele flyder sammen og bliver et 
kaos (Bech-Jørgensen 1994: 111,121). For at undgå denne udvikling og til opretholdelse af SSO, 
håndterer mennesket hverdagslivets betingelser på forskellig vis.  
 
Meningsuniverser 
Meningsuniverser er den anden af de tre betingelser. De tilfører hverdagslivet mening eller forklarer 
meningsløshed på et højere plan, eksempelvis tro, filosofi, videnskab og kunst. Disse er tæt 
forbundet med de værdier, normer og regler i SSO, som muliggør en refleksion over hverdagslivet. 
Denne sfære af betingelser kan derfor forstås som en overbygning til SSO, da den er en 
forudsætning for alt socialt liv og meningsgivende til hverdagslivets normer og regler (Bech-
Jørgensen 1994: 163). 
Samfundsskabte institutioner 
Er de betingelser, der producerer eller reproducerer social identitet. ”Institutionerne er sociale, 
økonomiske og politiske subsystemer med deres særlige normer og regler for kommunikation, 
handling og procedurer” (Bech-Jørgensen 1994: 165). For at være i stand til at reproducere 
institutionerne, skal mennesker kunne optage de nødvendige normer og regler der er gældende for 
de pågældende institutioner. Klokken og forbrug er eksempler fra Bech- Jørgensens afhandling. 
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Betingelserne meningsuniverser og samfundsskabte institutioner indgår i projektet som viden hentet 
fra andre forskningsprojekter, som er med til at skabe en baggrundsviden for videre arbejde (jvf. 
Problemfelt).  
 
Håndtering  
Håndtering er måden, hvorpå vi forholder os til de givne betingelser (jvf. model 1) og hvorpå 
muligheder og begrænsninger tilpasses vores livssituation (Bech-Jørgensen 2001: 14). Håndtering 
er aktiviteter, som vi mennesker foretager os i hverdagslivet, for at få livet til at give mening og 
opretholde orden. Eksempelvist kan det være små justeringer, ”(…) der anticiperende korrigerer 
følelser, tanker og handlinger, således at der er størst sandsynlighed for at selvfølgeligheden 
genskabes” (Bech-Jørgensen 1994: 111). Den personlige struktur i hverdagen er en pejling for 
håndteringen, og er derfor både begrænsende og muliggørende (Bech-Jørgensen 1994: 17). 
Håndtering af en forandring af hverdagslivets betingelser kan føre til at den rummes i den 
personlige SSO, og dette er netop målet med håndteringen, men den kan også medføre utilsigtede 
virkninger, der kan forandre SSO, eller får den til at gå i opløsning (Bech-Jørgensen 1994: 111). 
 
Samtidigt nærvær 
Med det samtidige nærvær tager Bech-Jørgensen afsæt i Schütz´s begreber om tid, rum og 
handling. Desuden er hun stærkt inspireret af den svenske sociolog Johan Asplunds begreb om 
social responsivitet, som han argumenterer for udgør et ”ordinært fællesskab” og som dækker det 
mellemmenneskelige, og det at vi er i kraft af hinanden. (Bech-Jørgensen 1994: 7). Den sociale 
respons bliver beskrevet som ”(…) ikke tøjlet og formaliseret”, men kendetegnende for den er 
snaksalighed, regelbrug, improvisationer og uforudsigelighed (Bech-Jørgensen 1994: 97), hvilket er 
sigende for, hvordan det samtidige nærvær udformer sig i foreningen. 
Bech-Jørgensens begreb om samtidige nærvær er karakteriseret ved at kræve tilstedeværelse af to 
eller flere mennesker i et rum, at de er tidsmæssigt nærværende overfor hinanden, og at de 
involverede parter kan samordne deres oplevelser i fælles erfaringer og dermed skabe et 
handlingsfællesskab (Bech-Jørgensen 1994: 96). Til begrebet hører også, at vi som mennesker er 
responsive væsener, der er tilbøjelige til svar og gensvar. Kommunikation mellem mennesker 
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forudsætter således det samtidige nærvær. Bech-Jørgensen tilføjer at, ”individet er (…) et produkt 
af resposiviteten” og ”i ensomhed er dette væsen liv- og målløst.” (Bech-Jørgensen 1994: 97).  
Det er den ene parts kropsbevægelser, tale og virksomme handlen, der gør det muligt at fortolke og 
give gensvar, men det er den anden parts følelser og empati, der er forudsætningen for at 
fortolkningen kan finde sted, men det kræver også en accept af hinandens forskelligheder, hvis 
fortolkningen ikke er mulig. Denne vekselvirkning i mødet mellem mennesker får hverdagslivet til 
at hænge sammen, fordi vi er hinandens spejl (Bech-Jørgensen 1994: 98-99). En af Bech-
Jørgensens væsentlige pointer er, at det er nedbrydende psykisk og socialt at være udelukket fra det 
samtidige nærvær (Bech-Jørgensen 1994: 102, 119).  
 
For ikke at være udelukket fra det samtidige nærvær kræver det en fælles norm for samtidighed – et 
sidste af Bech-Jørgensens begreber vi inddrager. Begrebet indeholder bl.a. den samfundsregulerede 
klokketid (Bech-Jørgensen 1994: 94). Den er forudsætningen for nærvær og den ”(…) forbinder 
mennesker på måder, der kan opleves som begrænsninger og kontrol af den daglige virksomhed, 
(…) men den muliggør også kontinuitet og forudsigelighed” (Bech-Jørgensen 1994: 102), f.eks. 
møder de fleste mennesker i Danmark på arbejde ved 8-9 tiden. Kvindeforeningen skaber en mulig 
norm for samtidighed i medlemmernes liv, idet de altid mødes fredag kl. 15 og søndag kl. 13.  
 
Som tidligere skrevet er betingelserne således vigtige som analytiske redskaber. For at komme 
nærmere besvarelsen af projektets problemformulering, vælger vi således at trække på alle tre af 
Bech-Jørgensens betingelser i analysen, men interessen ligger primært på SSO.  
For Wackerhausen er individets målindfrielse central i henhold til sundhed, og ifølge Bech-
Jørgensen er den enkelte liv- og målløs i ensomheden. Hun pointerer at den selvfølgelige symbolske 
orden skaber sammenhæng i individets liv, og at denne sammenhæng er betinget af andre individer 
i det samtidige nærvær, idet vi er i kraft af hinanden. Således sætter vi Bech-Jørgensens 
hverdagslivsbegreber ind i en sundhedsmæssig kontekst og i analysen trækker vi på hendes 
begreber for at se, hvordan kvinderne i foreningen søger at indfri mål.  
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Metode – Kvindeforeningen under huden 
Birte Bech-Jørgensen har ladet sig inspirere af fænomenologien til udvikling af hendes teoretiske 
begreber og Steen Wackerhausen betoner, at man som sundhedsforsker skal lade sig inspirere af 
fænomenologiske og hermeneutiske metoder, hvor forskeren går i dialog med sit felt 
(Wackerhausen 1997: 68). Således spiller de to teorier sammen med vores valgte videnskabsteori 
og metode i dette projekt – fænomenologi og deltagende observation. Dette leder videre til følgende 
kapitel som præsenterer og redegør for vores videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser. 
Indledningsvist redegøres for fænomenologi, som er retningsgivende for projektets videnskabelige 
udformning. Videnskabsteorien er med til at danne rammerne, for den viden vi kan nå frem til, og 
har indflydelse på, hvilke svar vi forventer at kunne give på vores problemformulering. På denne 
måde har den videnskabsteoretiske tilgang betydning for måden, hvorpå vi arbejder metodisk, og de 
metodiske valg og fremgangsmåden kommer derfor i umiddelbar forlængelse af det 
videnskabsteoretiske valg. Metoden anvendt i projektet er deltagende observation, der gør det 
muligt at studere mennesker i deres naturlige omgivelser, hvilket bliver komplimenteret af 
fænomenologien, som netop lægger vægt på, at skabe forståelse for menneskers adfærd ud fra deres 
eget perspektiv. Dette bidrager til en overordnet forståelse af, hvordan disse er forbundet med 
hinanden. Baggrunden for at vælge fænomenologi samt deltagende observation er dels vores 
interesse i at undersøge fænomenet sundhed i foreningsliv for etniske minoritetskvinder i dets 
kontekst og dels de teoretiske perspektiver, som vægter fænomenologiske metoder. 
 
Fænomenologi  
Ifølge Jacob Dahl Rendtorff5 forsøger fænomenologi at indfange ”(...) meningen af den 
menneskelige erfaring igennem det bevidste udtryk af enheden mellem mennesket og verden. 
Fænomenologi vil indfange livet som sådan, den vitale umiddelbare skabelse af mening, der hele 
tiden sker i menneskets individuelle og sociale erfaringsverden” (Rendtorff 2004: 279). 
Fænomenologi er en erfaringsorienteret tradition, som analyserer og klarlægger, hvordan verden 
konstitueres af bevidstheden. Det er således en videnskab om bevidsthedsfænomener, som viser sig 
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 Jacob Dahl Rendtorff (f.1965) Ph.d. og lektor for Institut for Kommunikation, Virksomhed og informationsteknologier 
ved RUC 
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med en umiddelbarhed, sådan som de tilsyneladende er i forskellige bevidsthedstilstande, f.eks. når 
en person erfarer, tænker, drømmer og lignende. Det er altså læren om det, der viser sig for 
bevidstheden, som det forekommer at være, men ikke som det nødvendigvis er i virkeligheden, det 
kan eksempelvis være i form af en fysisk genstand, et menneske, tiden eller et fænomen som 
sundhed.  
Den tyske filosof Edmund Husserl (1859-1939) regnes ofte for at være fænomenologiens 
grundlægger. Vi vælger dog at trække på Dan Zahavis6 udlægning af de temaer, der er fælles 
indenfor fænomenologien (Zahavi 2003: 8). Dette grundet den videreudvikling af de oprindelige 
ideer, der er fundet sted og som har medført flere retninger inden for videnskaben. Udvalgte 
relevante temaer for projektet bliver i det følgende introduceret, og brugt som den 
videnskabsteoretiske ramme.  
 
Første persons perspektiv 
Fænomenologiens fokus på at beskrive og analysere træk ved subjektiviteten, bygger på en 
forståelse af at ”(...) ethvert fænomen, enhver genstands fremtrædelse, altid er en fremtrædelse af 
noget for nogen” (Zahavi 2003: 17). Opmærksomheden i fænomenologien er rettet mod verden, 
som subjektet erfarer den, ikke en subjektuafhængig verden. Fokus på subjektiviteten i 
fænomenologien bygger på en overbevisning om, at for at forstå hvordan en genstand kan 
fremtræde som det den er, må man nødvendigvis inddrage subjektet, som den fremtræder for. 
Bevidstheden består af en relation mellem den, der erfarer (personen) og det vedkommende erfarer, 
fænomenet eller genstanden, og derfor er bevidstheden altid rettet mod noget, den er aldrig ”tom”. 
Der er derfor altid en intentionel genstandsrettethed. 
En genstand kan fremtræde på forskellige måder. Som ovenfor skrevet, kan en person erfare, 
drømme eller tænke om en genstand. Desuden er der en kontekstuel måde for genstanden at 
fremtræde på, som kan være i forhold til en bestemt meningskontekst, hvor flere mennesker kan 
forholde sig til genstanden på mange forskellige måder, alt afhængigt af hvilken meningskontekst 
den indgår i. Hvis man skal forstå, hvordan en genstand kan fremtræde på mange forskellige måder, 
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er det derfor nødvendigt, at medtænke det intentionelle subjekt i analysen, da det er subjektet, der 
anlægger det perspektiv, som genstanden fremtræder igennem (Zahavi 2003: 17).  
 
Første persons perspektiv er således vigtigt at inddrage i projektet, og dets betydning er todelt. I 
nærværende projekt er det på den ene side en vigtig bestanddel i kvindernes fortællinger, hvor 
subjektiviteten allerede er i fortællingerne, i kraft af at de bliver fortalt af personen selv. På den 
anden side spiller subjektiviteten en stor rolle for os som forskere, da vores tilgang til foreningen og 
kvinderne bliver præget af vores egne subjektive holdninger. 
 
Subjekt-objektforholdet 
Fænomenologiens subjekt–objektforhold kan udtrykkes ved følgende citat: ”Verden fremtræder, og 
strukturen af dens fremtrædelse er betinget og muliggjort af subjektet, der imidlertid kun kan 
forstås i sin relation til verden” (Zahavi 2003: 18-19). Forholdet mellem subjekt og verden er 
gensidigt afhængig af hinanden, og giver kun mening, når de er i relation og forstås ud fra 
hinanden. Ifølge Husserl er det ”(...) absurdt at tale om en absolut (dvs. selvberoende, 
subjektuafhængig) virkelighed (...)” (Husserl i Zahavi 2003: 19). Således tager fænomenologien 
afstand fra en dikotomi eller dualisme mellem et tænkende subjekt og en objektiv verden, mellem 
bevidsthed og krop (Rendtorff 2004: 297). Det vigtige er ikke at undersøge en 
bevidsthedsuafhængig objektiv verden, men sammenhængen mellem subjekt og dens verden, altså 
måden hvorpå bevidstheden viser sig som en relation til noget. Dette går i spænd med Bech-
Jørgensens måde at analysere hverdagsliv på. Hun mener, at en dualistisk anskuelse af individet og 
dets omverden ikke er dækkende, da hverdagslivet er i et afhængighedsforhold med betingelser, og 
måder hvorpå betingelserne håndteres i et samtidigt nærvær.  
 
I forlængelse af det ovenstående kan man se en af de centrale pointer i fænomenologien, som er 
afvisningen af den positivistiske videnskabs hævden, at forståelsen af virkeligheden, verden og 
væren kun kan gennemføres med objektive beregninger og forsøg, med komplet fravær af 
subjektiviteten. Fænomenologer mener, at ”(...) virkeligheden består af et kompleks af 
forskelligartede genstandsområder (man kan f.eks. nævne naturgenstande, kulturelle genstande, 
ideale genstande), og at ethvert af disse områder er karakteriseret ved sin egen irreducible 
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beskaffenhed. Enhver undersøgelse af disse forskellige områder må respektere deres særegenhed 
og gøre brug af en metodologi, som er tilpasset det pågældende felt” (Zahavi 2003: 26).  
 
Ontologi og epistemologi 
I forlængelse af det ovenstående, er det relevant at redegøre for fænomenologiens ontologi samt 
epistemologi. Ontologi er læren om det værende og i fænomenologisk regi beskæftiger ontologi sig 
med den menneskelige erfaring af det værende. Den fænomenologiske ontologi omhandler det 
relationelle aspekt mellem fænomenet og personen/bevidstheden. Det centrale er således 
menneskers subjektivitet og eksistens, hvor livsverden og eksistens ikke kan beskrives af objektive 
analyser (Rendtorff 2004: 287). Til sagen selv er Husserls slagord, og det er også fænomenologiens 
epistemologi, altså måden hvorpå genstandsfeltet kan studeres. Det handler om, at filosofi og 
videnskab ikke skal være en abstrakt teoretiseren bag et skrivebord, men være i stand til at 
analysere fænomener, som de melder sig for den menneskelige bevidsthed (Rendtorff 2004: 279). 
 
Fra den naturlige indstilling til selvfølgelighedens symbolske orden 
I forlængelse af det ovenstående skal den naturlige indstilling nævnes. Den naturlige indstilling er 
menneskers grundlæggende tiltro til, at verden er givet og naturlig samt eksisterer uafhængigt af os. 
Ifølge Husserl skal denne naturlighed ikke tages for givet, men den skal undersøges, ved at 
suspendere vores accept af den og sætte parentes om dens gyldighed (Zahavi 2003: 20-21).  
  
Socialfænomenologen Alfred Schütz har videreudviklet Husserls begreb om den naturlige 
indstilling, i sit common-sense begreb. Common-sense viden består af et repertoire af regler for, 
hvordan vi skal forstå verden og andre mennesker, samt hvordan vi skal opføre os. Individer bliver 
født ind i en common-sense viden, og den bliver af de fleste socialt accepteret som en 
grundlæggende fælles viden. Ifølge Schütz er common-sense en viden, som har rødder i en 
intersubjektiv verden gennem socialiseringen med andre mennesker og det at vokse op i en bestemt 
kulturel kontekst. Gennem interaktion med andre bliver common-sense viden udfordret, afkræftet 
eller bekræftet. Common-sense er derfor en dynamisk størrelse i samspil mellem individer og deres 
omgivelser (Zahavi 2003: 83).  
Vi anvender, som nævnt i teoriafsnittet, Birte Bech-Jørgensens begreb selvfølgelighedens symbolske 
orden, der netop er inspireret af Schütz.  
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Livsverden 
Ifølge Zahavi er livsverden ”(...) den verden vi lever i. Det er den verden, vi i dagligdagen tager for 
givet, det er den førvidenskabelige erfaringsverden, som vi er fortrolige med, og som vi ikke stiller 
spørgsmålstegn ved” (Zahavi 2003: 30). Livsverden er den særegne verden en person lever og 
erfarer, som bygger på tidligere oplevelser. Det er personens eget perspektiv, et meningsfundament 
som danner grundlag for personens identitet og handling. Videnskaben er ligeledes funderet i 
livsverdenen, hvorfra der trækkes på oplevelser og erfaringer (Birkler 2005: 108). Når man 
analyserer fænomener, bidrager livsverden til et subjektivt erfaringsniveau. En subjektiv analyse 
som bunder i livsverden, kan dække subjektive manifestationer af verden, som en objektiv analyse 
ikke kan.  
Fænomenologien kan således ses som en måde at indfange de fænomener, som opleves i livsverden.  
Birte Bech-Jørgensens begreb om hverdagsliv er inspireret af livsverden. 
 
At anvende fænomenologi 
For at indfange den menneskelige erfaring, som er fænomenologiens mål, er det ifølge Husserl 
vigtigt at frigøre sig fra forudfattede meninger og fordomme og sætte parentes om den naturlige 
indstilling, for at komme tættere på at give en neutral beskrivelse af sagen selv og beskrive aktørens 
livsverden fri for udefrakommende meninger (Birkler 2005: 108-110). Dette er der delte meninger 
om inden for fænomenologien. Jacob Birkler7 pointerer, at det er en ideologisk og utopisk 
tankegang, at man kan frigøre sig fra forudfattede meninger, idet subjekter og dermed også 
forskeren, altid er en del af fænomeners skabelse (Birkler 2005: 108-110). Det kan heller ikke lade 
sig gøre i henhold til Bech-Jørgensen, da denne neutralitet gør hverdagen uforanderlig (Bech-
Jørgensen 1994: 92). Vi tilslutter os Birkler samt Bech-Jørgensens synspunkt, og mener ikke, at det 
at komme i foreningen som tabula rasa kan lade sig gøre. Vi undersøger med dette projekt, hvordan 
foreningsliv kan øge sundhed hos etniske minoritetskvinder, og det at vi har en interesse inden for 
dette felt, knytter sig til, at vi på forhånd har gjort os tanker herom, altså har nogle forudfattede 
meninger. Dette har videre en betydning for vores ageren i feltet, samt en betydning for den 
teoretiske og metodiske tilgang, som vi har valgt, og deraf den viden vi producerer. Disse 
forforståelser stammer fra viden, som vi på forhånd har erhvervet dels gennem 
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hverdagslivserfaringer og dels gennem vores uddannelsesmæssige baggrund. Under deltagende 
observation ekspliciterer vi de forforståelser, som vi har reflekteret over i forbindelse med projektet.  
 
Deltagende observation 
I dette afsnit uddyber vi deltagende observation som en er samfundsvidenskabelig kvalitativ 
dataproduktionsmetode, samt den betydning metoden har haft for vores tilgang til og i feltet. Når 
man arbejder på et fænomenologisk grundlag, er de valgte metoder oftest kvalitative. Deltagende 
observation er en metode, hvis praktiske fremgangsmåde stemmer godt overens med det 
fænomenologiske formål ”Tanken [om] at finde frem til det meningsindhold, som (…) fænomener 
afspejler” (Birkler 2005: 108).  
Deltagende observation stammer fra antropologien, hvor metoden blev brugt til studie af ukendte 
befolkninger og kulturer, i begyndelsen af det 19. århundrede, men den har dog også rødder i 
forskellige andre videnskaber som psykologien, samt sociologien (Kristiansen & Krogstrup 1999: 
25f).  
Deltagende observation har som forskning karakter af intens social interaktion både mellem 
forskeren og de subjekter, som denne studerer og herigennem kan de dynamikker og kræfter, som 
eksisterer mellem subjekterne i feltet, påpeges samt vurderes (Kristiansen & Krogstrup 1999: 7f). 
Dermed har vi mulighed for at forstå aktørernes selvfølgelige symbolske orden tolkning af deres 
sociale og samfundsmæssige virkelighed. Metoden giver således mulighed for at fordybe sig i 
menneskers subjektive opfattelser og deres meningsindhold. Deltagende observation giver os 
mulighed for at deltage i den del af de etniske minoritetskvinders hverdagsliv, som finder sted i 
foreningen. Ved at tage del i dette, får vi lov til at opleve en del af deres hverdagsliv, hvilket i sidste 
ende giver et mere stabilt og dynamisk billede af den undersøgte felt. 
 
Observationsmetodens former 
Deltagende observation adskiller sig fra almene hverdagsobservationer ved, at forskeren ikke er 
personligt involveret i forskningsmiljøet på forhånd. Derfor er det vigtigt at være systematisk og 
grundig i gennemførelsen af sine observationer, hvilket vi har forsøgt ved at tage detaljerede 
feltnoter, kort efter hver observation (Kristiansen & Krogstrup 1999: 10). Alt observeret fremgår i 
noterne, samt vores personlige indtryk, stemning. Feltnoterne er opdelt i referat og den eventuelle 
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forklaring/tolkning af det skete (Kristiansen & Krogstrup 1999: 151f). Vi har valgt at foretage 
etnografiske interviews i feltet, i form af uformelle samtaler med medlemmerne i 
Kvindeforeningen. Det har været med til at afdække en grundlæggende viden om foreningslivet og 
medlemmerne, samt bekræfte den virkelighed som vi har observeret (Kristiansen & Krogstrup, 
1999:155f).   
Med brug af deltagende observation, anskuer vi feltets aktører som subjekter. Dvs. at fænomenerne 
forstås ”indefra” igennem vores deltagelse i feltet. I modsætning til dette, er observation uden 
deltagelse, hvor aktørerne anskues som objekter og udforskes ”ude fra”, det vil sige at forskeren 
observerer fra sidelinjen (Kristiansen & Krogstrup 1999: 54ff). Gennem et indefra-perspektiv får vi 
en operationel forståelse af foreningslivet, ved at vi eksempelvis får indsigt i nogle af de 
gruppeprocesser og rollestrukturer, som eksisterer i feltet. 
Gennem forløbet i foreningen har vi vekslet mellem ustrukturerede og strukturerede observationer. 
Dvs. at vi både har haft en bestemt dagsorden, om hvad der var særligt vigtigt at iagttage, og 
samtidig været åbne over for observation af adfærd, som måske ikke umiddelbart havde relevans for 
vores fokus. Denne vekselvirkning har gjort det muligt for os, at se hvordan de enkelte dele hænger 
sammen med et større helhedsbillede af livet i foreningen. Endvidere har vi valgt, at arbejde med en 
partiel deltagelse, hvor særlige aktiviteter er udvalgt til observation. Dette skyldes dels, at vi ikke 
har været til alle aktiviteter og arrangementer under forløbet, og dels at observationerne er foregået 
over en kortere tidsperiode. Vi har primært valgt, at fokusere på det samvær som finder sted inden 
for foreningens fysiske rammer, herunder har vi deltaget i gymnastik, der startede op i den periode, 
vi var i foreningen, samt et påskearrangement. Derimod har vi bl.a. fravalgt at deltage i svømning 
og profeten Muhammeds fødselsdag samt andre aktiviteter. Disse fravalg er foretaget af flere 
grunde. Svømning fravalgte vi, idet det ikke foregår i foreningens fysiske rammer og profeten 
Muhammeds fødselsdag valgte vi fra af respekt for kvinderne, da vi fornemmede at dette var en dag 
de ønskede at have for dem selv.  
Observationer i foreningen er foregået fra d. 27. februar 2009 til d. 12. april 2009, og vi har deltaget 
otte gange henholdsvis fredage og søndage.   
 
Gennemgang af metodens faser 
Bogen Deltagende observation lægger tilbagevendende vægt på, at denne form for 
forskningsmetode langt fra kan ses som en lineær proces fra definition af mål over dataproduktion 
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til afrapportering, og der er ingen færdiglavet opskrift på den metodiske fremgangsmåde. Særligt 
dataproduktionen kræver refleksion, nytænkning og måske kursændring.  Dette har da også været 
tilfældet for vores forløb, men da metoden er forholdsvis ny for alle i gruppen har vi, valgt at læne 
os op ad Kristiansen & Krogstrups fremstilling og anbefaling af selve observationsforløbet. I det 
følgende ridses relevansen af de faser op, som vi har gennemgået, samt de overvejelser vi har haft i 
forbindelse med disse. 
 
Afklaring af kulturelle værdier 
Forskningsprocessen er allerede gået i gang, når et forskningsproblem formuleres, i vores tilfælde 
ved gruppedannelsen. Kristiansen & Krogstrup påpeger, at al forskning er forbundet med de 
kulturelle værdier som forskeren er indlejret i. Disse kulturelle værdier er umulige at befri sig fra, 
og derfor anbefales en værdiafklaring, når målet sættes (Kristiansen & Krogstrup 1999: 133f). 
Denne afklaring har i sidste ende en betydning for fortolkningen. Dette er som tidligere nævnt i 
overensstemmelse med Bech-Jørgensens forskningstilgang, og det fænomenologiske udgangspunkt 
vi tilslutter os. Derfor vil vi her tydeliggøre de kulturelle værdier vi har haft og som har betydning 
for vores tilgang.  
Som Wackerhausen fremhæver, er sundhedsdefinitioner altid værdiladede (jvf. Det åbne 
sundhedsbegreb), og at vi har valgt, at arbejde teoretisk ud fra det åbne sundhedsbegreb betyder, at 
vi ser på vores felt ud fra særlige forforståelser i henhold til sundhed og sundhedsfremme. Da det 
åbne sundhedsbegreb ser på sundhed som kontekstuelt, kan vi med denne tilgang ikke konkludere at 
de sammenhænge vi ser i foreningen er gældende universelt, men det kan sandsynliggøres at 
undersøgelsens vidensproduktion giver bestemte nuancer og variationer, som kan gengives i 
virkeligheden (Kristiansen & Krogstrup 1999: 184f). 
Samtidig anvender vi Birte Bech-Jørgensen, hvis grundantagelse det er ”(…) at alle mennesker 
gerne vil leve et bedre liv” (Bech-Jørgensen 1994: 18). Det betyder at vi har set informanterne som 
væsner, der alle har haft en drift mod livet og håndtering heraf. Hun hævder, at mening konstitueres 
i fællesskaber, og at disse er en forudsætning for menneskets eksistens. Derfor må undersøgelsens 
konklusioner ses i lyset af dette. 
 
Projektet har som nævnt ikke været en lineær proces, men har siden gruppedannelsen udviklet sig 
fra, at være en forskningsidé med flydende grænser, til et projekt med et bestemt formål – nemlig at 
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undersøge, hvordan fællesskaber i foreningsliv kan være med til at øge sundhed hos etniske 
minoritetskvinder. 
 
Adgang til feltet 
Der gemmer sig meget information om det sociale system i adgangsprocessen. Det er en væsentlig 
faktor at redegøre for sin baggrund og formål og at skabe legitim tilstedeværelse. Dette har vi gjort 
ved at redegøre for vores uddannelsesmæssige baggrund over for Aasmaa samt formålet med vores 
ønske om at deltage i Kvindeforeningen. Adgang handler også om at aflæse sociale koder, egen 
adfærd, beklædning og ikke at være for intimiderende med sin forskernysgerrighed (Kristiansen & 
Krogstrup 1999: 134ff). Her var vi bl.a. selv opmærksomme på ikke at have tøj på som for 
kvinderne kunne virke stødende grundet deres kulturelle baggrund. Vi har også været bevidste om 
ikke at virke for frembrusende med spørgsmål, men i stedet deltage i samtaler på kvindernes 
præmisser (obs.1, d: 1). Dette fordi vi på forhånd ønskede at etablere en god relation til dem, så de 
kunne føle sig trygge i vores selskab, både ud fra et personligt ønske, men også fordi vi anså det 
som mest givtigt til at producere data om foreningen. 
 
I adgang til feltet bør en særlig opmærksomhed rettes mod gatekeepers, der bærer den 
adgangsgivende myndighed - i vores tilfælde foreningens formand Aasmaa. Ofte kan der hos 
gatekeeperen registreres en interesse for at miljøet fremstilles i et særligt (positivt) lys (Kristiansen 
& Krogstrup 1999: 134), hvilket vi også har stødt på igennem vores observationer i foreningen. 
Dette kom især til udtryk hos Aasmaa som har henvendt sig til et par af gruppens medlemmer og 
eksplicit med et smil ytret ønske om, at vi skulle skrive noget godt om foreningen. Det har fået os til 
at reflektere over, i hvor høj grad vores tilstedeværelse påvirker vores undersøgelsesfelt samt 
validiteten af vores undersøgelse.  
 
At etablere et forhold til feltet 
Det forhold som forskeren får etableret til feltet, har betydning for kvaliteten af datamaterialet. Her 
tales om at forhandle sig til en fordelagtig rolle. Feltets aktører vil forsøge at placere forskeren 
indenfor egen erfaringshorisont, og det har selvfølgelig betydning. For eksempel kan forskeren få 
tildelt en rolle som ekspert eller kontrollant, hvilket kan have en væsentlig betydning. Særligt 
forskerens personlige egenskaber vil være i højsædet, når aktørerne tildeler roller, og her er 
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anbefalet, at trække på forhånd givne egenskaber og kundskaber, der kan have en fordel. Vi har 
eksempelvis set det som en styrke og en indgangsvinkel til feltet, at to af gruppens medlemmer har 
anden etnisk baggrund end dansk (islandsk og bosnisk) og at det ene gruppemedlem er gravid. 
Dette er noget som vi mener, at kvinderne kan relatere til dels som etniske minoriteter og dels som 
kvinder. Vi har også været opmærksomme på at forsøge at sidde spredt blandt kvinderne, da det 
ville give os større mulighed for at tale med flere forskellige. Samtidig ville gruppen ikke skille sig 
ud på en måde så det var dem (foreningen) i den ene ende og os (gruppen) i den anden.  
 
Observationen og vores rolle som observatører 
Kristiansen & Krogstrup mener, at størsteparten af al menneskelig adfærd er observerbar og alment 
tilgængeligt, og at det derfor er en myte, at observation kræver særlig sensitivitet (Kristiansen & 
Krogstrup 1999: 147). Det forekommer ofte naturligt i deltagende observation, at forskeren 
iagttager, spørger og lytter, og dermed integreres på en succesfuld måde i det felt, som studeres. 
 
Det er uenighed mellem forskere, i forbindelse med i hvor høj grad forskeren kan samtidig være en 
deltager og observatør med et videnskabeligt formål. Nogle mener, at der skal opretholdes 
objektivitet i feltet, dvs. at der skal være en distance mellem observatøren, og det som observeres 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 72ff). Vi tilslutter os, som tidligere nævnt under fænomenologien, 
det udgangspunkt at vi som forskere og dermed også observatører, ikke kan besidde en neutral og 
objektiv rolle i feltet, men at vi selv er med til at præge det fænomen vi undersøger. Vi har haft en 
særlig intention med at være i feltet, og vores dagsorden har som nævnt været at producere viden 
om et bestemt fænomen – sundhed. Derfor har vores interaktion i feltet været med henblik på at få 
viden herom. Vi har derfor både bevidst samt ubevidst været med til at præge feltet i henhold til 
vores dagsorden, med et fænomenologisk udtryk har Kvindeforeningen været til genstand for vores 
intentionelle rettethed. Omvendt har vores tilstedeværelse i foreningen også været genstand for 
kvindernes intentionelle rettethed. De har vist interesse for os som privatpersoner, og de har delt 
personlige erfaringer med os, såvel som vi har med dem, som en del af vores interaktion.  
 
At forlade feltet 
Med opmærksomhed på hvor vigtigt det er at forlade sit felt på en anstændig måde, der også 
efterlader informanterne med en følelse af respekt (Kristiansen & Krogstrup 1999: 159) valgte vi at 
  
afslutte vores observationer i forbindelse med et Påskearrangement, hvor vi bidrog til arrangementet 
med mad og på opfordring præsentation af danske påsketraditioner.  
 
Analyse 
Til at tolke det producerede datamateriale, anvender vi en hermeneutisk tolkningsproces, nærmere 
bestemt den hermeneutiske cirkel (Kristiansen & Krogstrup 1999: 173). Det betyder, at analysen 
skal ses som en proces, hvor betydningen af de enkelte dele i datamaterialet bliver bestemt af dets 
betydning som helhed, og hvor de enkelte dele også har mulighed for at få indflydelse på den 
overordnede betydning af datamaterialet. Igennem analysen får den producerede empiri 
videnskabelig værdi ved fortolkning af det erfarede (Kristiansen & Krogstrup 1999: 161). 
Kristiansen & Krogstrup stiller deres analysemetode – den beskrivende analyse – midt imellem to 
typer analyseformer: den ene hvor der redegøres for hændelser og interaktionsmønstre og den anden 
som søger at udvikle teoretiske modeller og sammenhænge i begreber (Kristiansen & Krogstrup 
1999: 160). Vi anvender en vekselvirkning mellem de to, hvor vi i analysen tager udgangspunkt i 
thick descriptions, som er en etnografisk metode. Denne metode argumenterer for, at beskrivelser af 
menneskers adfærd først bliver meningsfuld, når den kontekst, hvori adfærden foregår, inddrages. 
Thick descpriptions er ikke kun en metode, der beskriver, hvad den observerede gruppe foretager 
sig, men også en detaljeret beskrivelse af oplevelser samt forhold mennesker imellem. Det er med 
til at opbygge et billede af det, der skal undersøges i dets naturlige og kulturelle miljø, og på denne 
måde bringe betydninger ind i sammenhænge, som er umiddelbart fremmede for forskeren. 
Analysen på baggrund af thick descriptions er således i tråd med den hermeneutiske cirkel, da thick 
description giver indblik i helheden, hvor delene forstås på baggrund heraf (Pedersen 2005: 15-16). 
Samtidig analyserer vi de observerede hændelser og observationsmønstre ud fra teoretiske begreber 
fra bl.a. Wackerhausen og Bech-Jørgensen, og søger at udvikle sammenhænge mellem de 
forskellige teoretiske begreber.  
 
Vi har valgt, at gennemlæse vores datamateriale, for at danne os et helhedsbillede af det. Undervejs 
tilføjes stikord og bemærkninger, som kan fungere som katalysatorer for analyseprocessen. Dernæst 
forsøger vi at finde mønstre som er gennemgående, altså adfærdsmønstre som vi ser gentagne gange 
i foreningen. Herefter har vi defineret temaer som kan være med til at svare på projektets 
problemstilling, hvorefter vi har brudt vores empiri i stykker for at belyse disse, for til sidst igen at 
  
holde betydningen af brudstykkerne op mod empirien som helhed. Ifølge Kristiansen & Krogstrup 
er det netop vigtigt at man i analyseprocessen, ikke taber helhedsblikket (Kristiansen & Krogstrup 
1999: 174ff). 
 
Etiske overvejelser 
Vores rolle som deltagende observatører i foreningen forudsætter etiske overvejelser, idet vores 
ageren og fremståen i feltet har stor betydning for den viden som produceres. At vi er studerende fra 
Roskilde Universitetet, kan påvirke foreningens medlemmers opfattelse af os. De kan agere og 
handle særligt på grund af vores tilstedeværelse, som kan have indvirkning på det vi observerer. Vi 
har tidligt og løbende i processen reflekteret over disse overvejelser. Vi har som nævnt haft en 
særlig intention med at være i foreningen i forhold til at undersøge sammenhængen mellem etniske 
minoritetskvinders deltagelse i foreningsliv og sundhed. Over for kvinderne i foreningen har vi 
generelt forsøgt at undlade at tale om vores studiemæssige baggrund på sundhedsfremme og 
sundhedsstrategier, da vi har anset det som en viden, der kunne påvirke kvindernes ageren overfor 
os i en uhensigtsmæssig retning. Vi anser sundhed, i henhold til Wackerhausen som noget de fleste 
har en implicit forståelse af og eventuelt også eksplicit. Da sundhed på den måde er et værdiladet 
begreb, har vi anset denne oplysning overfor kvinderne som ufordelagtig i det det kunne få dem til 
at ændre deres naturlige adfærdsmønstre for at fremstå sundere over for os. Værdifulde oplysninger 
kunne dermed gå tabt (Kristiansen & Krogstrup 1999: 7, 9). Nogle af kvinderne har spurgt mere 
indtil vores uddannelsesmæssige baggrund end andre, og her har vi fortalt, hvilke linje vi går på. 
Denne viden har muligvis haft en påvirkning, hvilket vi i analysen inddrager i vores tolkning af det 
observerede. Dette gør vi for at skabe gennemsigtighed mellem det observerede, vores interaktion i 
feltet samt den betydning det har, for den viden vi producerer.     
 
På grund af vores deltagelse og indlevelse i feltet kan der være fare for at vi som observatører bliver 
blinde for interessante informationer. Vi kan automatisk godkende bestemte hændelser uden at vi 
lægger mærke til dem. Dvs., at det er overladt til tilfældighederne, hvad forskeren observerer 
(Kristiansen & Krogstrup 1999: 160). Vi har de fleste gange valgt, at være flere observatører 
tilstede under observationerne.  På den måde har vi observeret en større del af feltet og fået 
mangfoldige perspektiver samt efterfølgende refleksioner på det hændte.  
 
  
Kvindernes modersmål (arabisk) som de fortrinsvis taler, har haft en betydning for vores 
datamateriale, fordi vi ikke forstår deres indbyrdes samtaler. Dette er dog ikke et fænomenologisk 
problem, da tonefald, kropssprog og mimik, er lige så vigtig for det der kan undersøges. Endvidere 
kan vi påpege, at medlemmernes danskkundskab varierer meget. Nogle taler godt dansk, mens 
andre er ret svære at forstå.  
 
Yderligere har vi betalt kontingent for de måneder, vi har været en del af foreningen og ligeledes et 
beløb til den fælles kaffekasse. Dette fordi vores deltagelse i foreningen ikke skulle være betalt af 
medlemmerne. 
 
Etnografisk validitet 
Deltagende observation kritiseres ofte for ikke at leve op til videnskabelige kriterier for reliabilitet, 
validitet og generalisérbarhed ud fra en begrundelse om, at validiteten påvirkes af at observatøren 
præger det felt som studeres. Kristiansen & Krogstrup påpeger at dette ikke er kritisk ud fra et 
fænomenologisk synspunkt, men derimod et vilkår for forskningen, derfor må de videnskabelige 
kriterier omdefineres, når de skal anvendes i forhold til antropologisk forskning (Kristiansen & 
Krogstrup 1999: 203). 
 
Validitetskriteriet omhandler hvorvidt, der er sammenhæng mellem forskningens konklusioner og 
det fænomen, som forskningen satte sig for at udforske og om fundene kan generaliseres (Tjørnhøj-
Thomsen & Whyte 2007: 108). Med deltagende observation, har vi som forskere fået et kendskab 
til de udforskedes fortællinger og handlinger. Det giver god mulighed for at sikre, at der er 
sammenhæng mellem vores videnskabelige og teoretiske tilgang samt den empiriske virkelighed, 
som vi udforsker. 
 
Vi trækker på den amerikanske antropolog Roger Sanjeks argumenter for etnografisk validitet, som 
han funderer i tre validitetskriterier, her betegnet som; teoretisk åbenhed, etnografens vej og 
forholdet mellem feltnotater og den etnografiske viden (Tjørnhøj-Thomsen & Whyte 2007: 108). 
Sanjek lægger vægt på, at etnografisk validitet grundlæggende bygger på at synliggøre vilkår og 
valg undervejs i vidensfremstillingen, og her har feltnotaterne en særlig betydning. 
 
  
Det første validitetskriterium er teoretisk åbenhed, som handler om at synliggøre og teoretisk 
begrunde de valg, der foretages undervejs i feltarbejdet. Vores oprindelige forskningsplan har 
undervejs taget forskellige drejninger, disse har vi tydeliggjort i indledningen (jvf. Indledningen).  
De teoretiske valg har vi dels ekspliciteret i de teoretiske afsnit, hvor vi har forklaret 
sammenhængen for de teoretiske perspektiver imellem samt deres forbindelse til vores 
undersøgelsesfænomen og dels indledningsvist til dette kapitel, hvor vi har forklaret, hvordan de 
teoretiske perspektiver hænger sammen med vores metodiske fremgangmåde.  
Det andet validitetskriterium, etnografens vej, består i at tydeliggøre de relationer som er etableret 
undervejs i feltarbejdet og som således har haft betydning for den viden som produceres. Til at 
dokumentere dette spiller feltnotaterne en væsentlig rolle. I feltnotaterne har vi noteret udviklingen 
af relationer i feltet og deres betydning. Derudover har vi løbende under det metodiske kapitel 
ekspliciteret relationernes betydning for den viden vi producerer, samt refleksioner vi har gjort os 
herom.  
Det tredje validitetskriterium handler om at eksplicitere forholdet mellem feltnotaterne og den 
etnografiske viden som er baseret herpå. Det dokumenterer vi ved at vedlægge en sammenfatning af 
det introducerende møde samt feltnotaterne i rapporten på en CD-rom, derved er det muligt at se de 
udvalgte observationer som vi har inddraget i analysen i deres hele kontekst. Feltnotaterne 
vedlægger vi som de er noteret af hver observatør, og de bærer dermed præg af den enkeltes 
personlige måde at notere og reflektere på. Dette er med til at tydeliggøre de nuancer vi hver især 
bidrager med i processen. 
 
  
Analyse 
Analysestrategi 
I analysen tager vi udgangspunkt Steen Wackerhausens åbne sundhedsbegreb samt følgende af 
Birte Bech-Jørgensens begreber; selvfølgelighedens symbolske orden, samtidigt nærvær, betingelser 
og håndtering. Bech-Jørgensens begreber skal være med til at give det åbne sundhedsbegreb 
indhold i den konkrete sammenhæng, Kvindeforeningen. Med de udvalgte begreber analyserer vi 
bl.a. hvilken betydning foreningen har for et samtidigt nærvær og dermed for, hvordan den 
individuelle struktur i hverdagslivet opretholdes. Vores hovedvægt på det samtidige nærvær, da 
samværet i foreningen har vist sig som udgangspunkt for aktiviteten i foreningen.   
 
Vi anvender hermeneutikken og fænomenologien til at analysere det fænomenologisk producerede 
datamateriale. Hvor fænomenologien tager udgangspunkt i menneskers intentionelle adfærd, 
handler det i hermeneutikken om at forstå, hvorfor mennesker handler, som de gør. Med de 
fænomenologiske briller ser vi, hvordan kvinderne i foreningen agerer og handler, mens vi med de 
hermeneutiske fortolker, og forsøger at forstå de observerede handlemønstre og intentioner. Vi 
trækker yderligere på egne hverdagserfaringer i tolkningsprocessen, og vi er dermed 
opmærksomme på, at vi er med til at påvirke den virkelighed vi udforsker. 
 
For at beskrive hvad der er på spil i det samtidige nærvær, inddrager vi i analysen den tyske filosof 
og politolog Hannah Arendt (1906-1975), som med begrebet handling fra Menneskets vilkår, et 
værk fra 1958, uddyber fællesskabets betydning. 
For Wackerhausen, Bech-Jørgensen samt Arendt spiller betingelser en grundlæggende rolle for 
menneskers handle- samt realiseringsmuligheder.  
 
På baggrund heraf inddeler vi analysen i fem temaer. De har langsomt taget form gennem den 
analytiske proces fra vores første møde i Kvindeforeningen til nærlæsningen af noter, hvor 
karakteristika og gentagelser er trådt frem for os: 
 
 
 
 
  
1. Kvindefællesskab    
2. Arabisk kaffe 
3. Mennesker mødes 
4. Bevægelse 
5. Foreningstid og tid til forandring? 
 
I Kvindefællesskab analyserer vi på én specifik situation, som illustrerer en grundlæggende norm i 
Kvindeforeningen. I Arabisk kaffe analyserer vi måltidets betydning for samværet i foreningen. 
Mennesker mødes er en analyse af hvordan medlemmerne indbyrdes bruger hinanden, og det bliver 
tydeligt hvordan fællesskabet i foreningen rækker ud over foreningslivet og ind i hverdagslivet. I 
Bevægelse ser vi på, hvordan kvinderne håndterer forandringer, og hvordan en aktivitet i foreningen 
kan virke inkluderende såvel som ekskluderende og vi afslutter med Foreningstid og tid til 
forandring?, hvor vi analyserer de forventninger, der er til hinanden i foreningen, og hvordan de 
påvirker samt konstituerer fællesskabet. 
 
I analysen inddrager vi fyldige deskriptive uddrag fra vores feltnotater (thick descriptions), så man 
som læser og udenforstående får en forklaring på sammenhængen mellem adfærd/handlinger og den 
kontekst som de forekommer i. Måden hvorpå vi griber analysen an, er som nævnt via teoretiske 
begreber, som er behjælpelige med at billedliggøre projektets problematik. Men det skal dog 
fremhæves, at vi i fænomenologisk ånd betragter observationerne som havende en betydning og et 
liv i sig selv foruden de teoretiske begreber, og altså har en selvstændig værdi og betydning 
uafhængig af vores fortolkning. 
 
Kvindefællesskab  
I den periode hvor vi er kommet i foreningen, har vi oplevet en del af den selvfølgeliges symbolske 
orden der knytter sig til kvindernes hverdagsliv, dette har vi erfaret gennem gentagne 
handlemønstre i Kvindeforeningen, og ikke mindst der hvor der afviges fra disse mønstre. Her 
indleder vi analysen med et eksempel på en selvfølgelighed af symbolsk værdi i foreningen.  
 
Det er første gang vi er i Kvindeforeningen og møder medlemmerne. Vi sidder rundt om bordet og 
drikker kaffe. 
  
”Pludselig kan jeg se at kvinderne reagerer kraftigt. Zahrah, som jeg sidder ved siden af, bukker 
sig hurtigt ned og leder efter sit tørklæde. Yasmin tager det nærmeste ved hende, og vikler om sit 
hår, det er et viskestykke. En mand er kommet ind i lokalet. Jeg sidder med ryggen til døren, så jeg 
lægger ikke mærke til ham i første omgang.  Jeg rejser mig op, og prøver at skygge for Zahrah, 
mens hun leder efter sit tørklæde. Aasmaa går hurtigt imod manden og får ham til at forlade 
lokalet. 
(refleksion: Det der slog mig ved denne hændelse er den boble vi befandt os i. Mens vi drak kaffe og 
hyggede, føltes det, som om vi var alene i denne ”verden”. Da manden kom ind i lokalet, føltes det 
som en boble, der braste. Lige pludselig blev jeg klar over den meget intime situation og 
virkelighed vi befandt os i. Den blev afbrudt og jeg kom tilbage til en anden virkelighed)” (obs.1, a: 
3). 
  
Det interessante ved ovenstående observation er, at vi er flere i gruppen som faktisk ikke havde 
tænkt over at de fleste af kvinderne går med tørklæde, og i denne situation bliver vi gjort 
opmærksom på et mønster i selvfølgelighedens symbolske orden. Det er ikke kun kvindernes, men 
også vores egen orden, som vi her konfronteres med. Først da manden kommer ind i lokalet, bliver 
vi, gruppens medlemmer, gjort opmærksomme på at kvinderne bærer tørklæde. Dette er fordi 
ordenen først registreres, når der afviges fra den. Indtil da bliver den taget for givet og er netop 
selvfølgelig. En anden opmærksomhed i denne sammenhæng er, at kvindernes orden adskiller sig 
fra vores og dermed virker anderledes og i øjenfaldende på os som observatører. I vores hverdagsliv 
er det ikke en selvfølgelig del af hverdagen at bære tørklæde og derfor bliver denne situation meget 
tydelig for os. Samtidig er observationen meget sigende om en del af den selvfølgelighed som 
kvinderne i foreningen har tilfælles, nemlig deres kulturelle baggrund. Det er i kraft af vores 
indbyrdes kulturelle forskelligheder, værdier og normer, at vi bliver gjort opmærksomme på 
hinandens selvfølgelige symbolske orden. Det er netop styrken ved at være ny i et observationsfelt. 
Dette kan ses i observationen, hvor vi som fremmede ikke ved, hvad der sker til at starte med. Vi 
bliver dog hurtigt bevidste om, at der er noget vigtigt på spil, da kvindernes febrilske reaktioner er 
svære at ignorere. Det tydeliggør for os, at det der sker, er af stor betydning for kvinderne.  
 
Vi oplever her, at foreningen er med til at værne om medlemmernes orden og da manden træder ind 
af døren, forstyrres denne orden øjeblikkeligt, og vi ser at der opstår midlertidigt kaos blandt 
kvinderne. Rummet i foreningen bærer med ét præg af nye betingelser for kvindernes 
  
handlemønstre, og de forsøger straks at håndtere denne forandring, ved at finde det nærmeste 
tørklæde og dermed opretholde selvfølgelighedens symbolske orden. At bære tørklæde er for 
kvinderne en såkaldt upåagtet aktivitet, altså en rutine som de ikke tillægger betydning, men som 
har en grundlæggende værdi. Denne orden bygger på værdier og normer dels videregivet gennem 
generationer, men også skabt af det enkelte individ i sin håndtering af hverdagslivet under en givet 
norm for samtidighed. 
Det at kvinderne tager deres tørklæde af i foreningen, ser vi som et tegn på intimitet. Den 
ovenstående observation er et billede på den stemning, vi gennem vores deltagende observation har 
oplevet i foreningen, når vi har været der. Der er en følelse af, at være i en verden af intimitet. 
Denne intimitet havde vi ikke forventet ville være at finde i en forening. Foreningen yder dem et 
frirum til at tage deres tørklæde af i kraft af at være en kvindeforening. Dette frirum oplever vi som 
et trygt sted for kvinderne, hvor deres meningsuniverser bliver respekteret, således at de kan handle 
i tråd med deres kulturelle og religiøse baggrund. Dermed skabes et kvindefællesskab, der 
opretholder og genskaber deres selvfølgelige viden.  
 
Observationen billedliggør det kvindefællesskab og den intimitet som vi overtid har oplevet i 
foreningen, og som vi udfolder yderligere i de følgende analyseafsnit.  
 
Arabisk kaffe 
”Vi går rundt og præsenterer os for hver eneste kvinde, med navn og håndtryk. De sætter endnu et 
bord til, så der er plads til os fire ved langbordet (…) En kvinde forklarer, at de fleste taler arabisk, 
og derfor kan de snakke sammen på trods af, at de er af forskellig nationalitet. Kort tid efter byder 
de os på arabisk kaffe, som vi alle sammen gerne vil smage, og søde sager vælter snart over os (…) 
Det ser ud som om alle kender hinanden meget godt, og der er en afslappet stemning i rummet. 
Maden på bordet bydes rundt og Aasmaa forklarer os, at nogle er gode til at lave kaffe og har dette 
som deres specialitet, mens andre er gode til at bage brød eller noget helt andet. Nogle gange laver 
de mad i køkkenet. Kvinderne fortæller os, at de er dygtige til at give hinanden gode opskrifter, og 
derfor er de i gang med at lave en kogebog. 
Nogle siger, at de prøver at lave sund mad derhjemme, men når de mødes i foreningen, så ryger 
alle de lækkerier ned, som står på bordet. (…) Da de fleste er færdige med at drikke den arabiske 
kaffe, begynder nogen at snurre koppen og sætte den på en underskål. Det er en gammel arabisk 
tradition at få spået sin fremtid i kaffegrumset af en klog kone, fortæller nogen. Efter lidt tid er 
  
kaffegrumset i koppen helt tørt og koppen går rundt, mens kvinderne har det sjovt med at sige, 
hvilke figurer de ser i koppen. Nogen ser en liggende mand, andre ser en meget glad mand og 
andre igen palmetræer. Grumset får stor opmærksomhed i et stykke tid, og de fleste deltager og ler 
af det som sker. En af kvinderne ler og spørger ’får jeg en dejlig mand?’” (obs.1, b: 1ff).  
 
Dette er et sammensat uddrag fra vores første observationsgang i Kvindeforeningen. Det afspejler, 
at vi ikke kender kvinderne på dette tidspunkt og derfor bærer vores observationer præg af, at vi 
anser kvinderne under et samlet hele, i stedet for enkelte individer. Observationen viser hvordan en 
helt almindelig kop arabisk kaffe, pludselig fører til en spontan aktivitet – kaffespåning, som bliver 
genstand for kvindernes samtale. Det er en arabisk tradition, de alle kender, og som bekræfter en 
fælles del af deres selvfølgelige symbolske orden, nemlig den kulturelle og traditionsbundne del. 
Formentlig derfor er de næsten alle engagerede i det, der foregår. Vi får et indblik i en kultur som er 
ny for os. Vi fornemmer ikke, hvorfor de gør som de gør, eller og om de er seriøse omkring 
kaffespåningen eller ej. En i gruppen spørger til, hvad der foregår, og får en forklaring herpå.  
Situationen er kendetegnende for meget af den interaktion vi observerer i foreningen, nemlig at 
kvinderne griner sammen, og har det sjovt i hinandens nærvær.  
Gennem vores observationsperiode oplever vi, at fællesspisningen er et samlingspunkt i foreningen, 
hvor der rundt om bordet udveksles hverdagslivserfaringer om madlavning, familie, kultur, og 
traditioner. Mens der spises eller blot siddes omkring bordet, taler kvinderne sammen, hygger sig, 
og griner, her er et samtidigt nærvær, hvor de er til stede i hinandens selskab. Nogle gange tales 
også om alvorlige emner, men dette foregår ofte i vindfanget i den modsatte ende af lokalet (jvf. 
Mødet mellem mennesker). Spisningen foregår meget uformelt, og der er bl.a. plads til at strikke og 
spille spil imens, og ind imellem sættes arabisk musik på. De aftaler ikke hvem, der skal tage 
maden med, det er bare noget man gør, hvis man har lyst, men hver gang er der nogen, der har taget 
mad med (obs.3, d: 1). Kvinderne viser initiativ og engagement i foreningslivet ved at medbringe 
mad til de andre og støtte op om fællesskabet. Når mennesker tager initiativ, viser de ifølge Hannah 
Arendt deres individualitet, og afslører det, der gør dem til et unikt menneske (Arendt 2005: 181ff.). 
Ydermere skriver Arendt at det, der betinger fællesskabet er at dele ord og gerninger, hvilket netop 
er det, der sker i foreningen, når kvinderne tager mad med (Arendt 2005: 194, 201). Dette 
omdrejningspunkt i foreningen, kan ligeledes ses som en religiøs udfoldelse. Majoriteten af 
kvinderne i foreningen er muslimer, og ifølge deres religion er det ønskeværdigt at dele mad med 
dem, som man holder af (jvf. Problemfelt). Derfor kan denne handling at bringe mad med i 
  
foreningen, ses som en bekræftelse af deres fællesskab, men underbygget af deres meningsunivers i 
forhold til deres tro.  
 
Det er en tilbagevendende begivenhed, at der som det første, når foreningen åbner, dækkes op med 
kaffe/te, hjemmebag, slik og andre søde sager. Ofte sluttes foreningsdagen også af med at spise et 
større måltid mad. Således er maden en fast bestanddel af livet i foreningen. For os som 
udefrakommende bliver det tydeligt at disse rutiner beskriver en del af kvindernes selvfølgelige 
orden. Det er så selvfølgeligt, at foreningens formand Aasmaa i sin beskrivelse af hvilke aktiviteter, 
der er i foreningen, ikke nævnte maden som eksempel (jvf. Intromøde). Det at indtage maden 
sammen i foreningen fremstår derfor som en upåagtet aktivitet, en grundlæggende og central 
aktivitet, som ikke fylder på et organisatorisk plan, men dog fylder meget i fællesskabet i 
foreningen.  
 
Vigtigheden af madens kollektive samlingspunkt ses, når vi kigger på prioriteringen i deres 
foreningsliv. ”Aasmaa fortæller, at de ikke kan spise efter gymnastikken i dag, da de skal skynde sig 
at forlade foreningen når gymnastikken er færdig, og derfor spiser de før gymnastikken. (…) Mitra 
har lavet mad i dag, linsesuppe, og hun spørger os om vi ikke også vil smage. Imens er 
gymnastikinstruktøren ankommet. Vi smager lidt på suppen, men skynder os, så vi kan deltage i 
gymnastikken.” Senere, efter gymnastikken; ”(…) Sükran bærer en gryde med mad ind i lokalet. 
Jeg fanger Aasmaas blik og hun begynder at grine over at der kommer mad nu hvor der ikke er tid 
til det. Derefter siger hun ”vi hellere må skynde os (...)” mens hun fortsæt griner. Kvinderne og vi 
sætter os ved bordet og spiser hurtigt” (obs.7, a: 1f). Lige inden fysisk udfoldelse spises. Havde 
gymnastikken haft første prioritet, ville man næppe have valgt at gå i gang på fyldte maver, da det 
ikke fordrer bevægelse. Dette er en umiddelbar hverdagsanalyse. Derudover vælger kvinderne, på 
trods af at der ikke er tid til dette, også at spise efter gymnastikken. Dette prioriteres frem for at 
holde aftalen om at forlade foreningslokalet til tiden. Der sættes pris på gavmildheden og ønsket om 
at dele med andre (jvf. Problemfelt). Dette definerer Bech-Jørgensen som en selvfølgelig viden, 
noget som er indlejret i kvinderne kulturelt, såvel som socialt.  
 
En fredag lige inden gymnastik starter kl.17:00, mens vi sidder rundt om bordet og spiser 
hjemmebagt kage, siger Mariam med et smil henvendt til os ”(...) først skal vi spise en masse kage 
og bagefter dyrke motion” (obs.3, d: 2), en anden fredag griner hun og siger ”Det er jo fredag så 
  
der er ingen slankekur nu. Slankekur starter en anden dag” (obs.6, a: 2). Det Mariam fremhæver, er 
det paradoksale i, at de først spiser kage og derefter dyrker gymnastik. På den ene side har Mariam 
et eksplicit sundhedsbegreb, som er sprogligt defineret, hvor kage er usundt og gymnastik er sundt, 
men på den anden side giver hun udtryk for et implicit og kropsligt formuleret sundhedsbegreb, 
hvor sundhed handler om samværet omkring maden, hvilket kommer til udtryk i hendes deltagelse i 
foreningens fællesskab (jvf. Det åbne sundhedsbegreb). Ifølge Wackerhausen er der netop ingen 
garanti for, at de to sundhedsbegreber stemmer overens. Her er den søde mad i foreningen med til at 
etablere fællesskabet, hvilket skaber mening og sammenhæng i kvindernes hverdagsliv. Målet om 
det etablerede fællesskab kan siges at være overordnet målet om en slankere figur.  
De søde sager er både en del af deres kulturelle, samt adopterede vaner (jvf. Problemfelt) og altså 
en del af deres selvfølgelige symbolske orden. Det at maden er et samlingspunkt er dog også noget 
vi genkender fra vores egen hverdag. Når vi skal hygge os, er det ofte lig med at spise sødere og 
federe mad, f.eks. lørdagsslik. Et ideal om sund levevis efter KRAM-faktorer, kan godt eksistere 
samtidig med et sundhedsbegreb i Wackerhausens forstand, hvor individuelle ønsker og mål samt 
opfyldelse heraf prioriteres og ses som det egentlig sunde.  
Det er dog vigtigt at bemærke, at Mariam i begge udsagn henvender sig til gruppens medlemmer, 
og det kan tænkes, at disse udsagn også er udtryk for hendes bevidsthed om vores 
uddannelsesmæssige baggrund, som gør at hun gerne vil fremstille foreningslivet i et særligt lys. 
Det er sandsynligt at vores tilstedeværelse i højere grad, får Mariam til at reflektere over dette 
paradoks. 
 
Samværets selvfølgelighed omkring maden i foreningen, viser sig særligt tydeligt, da Inger den 
eneste etniske dansker i foreningen, ikke kan tåle den mad, der den ene dag bliver serveret: ”Fra 
klokken 14, begynder kvinderne for alvor at dukke op i foreningen. Zahrah træder ind sammen med 
en yngre kvinde. Efter at de har hilst på dem, som sidder ved bordet, går de ud i køkkenet og 
tilbereder mad, Zahrah har blandt andet lavet hummus. Efter et stykke tid bærer de maden ind, og 
sætter den på bordet og alle skal smage. Inger tager ikke del i dette og Aasmaa har meget svært ved 
at forstå, hvorfor hun ikke vil smage maden. Inger forklarer, at hun ikke kan tåle kikærter, og får 
ondt i maven af at spise dem. Efter en relativ lang diskussion, giver Asmaa op” (obs.4, b: 2f).  
Inger har tidligere fortalt os, at hun har mange allergier, og generelt kun spiser egen medbragt mad i 
foreningen. Hun har forsøgt, at indordne sig foreningens traditionelle madskikke, i og med de er 
nye og spændende, men har altid fået det dårligt bagefter (obs.4, b: 1f). På mange måder adskiller 
  
Inger sig fra de øvrige medlemmer. Både i forhold til etnicitet, sprog, madvaner og kulturelle 
traditioner. Hendes indtræden i foreningen er ligeledes anderledes (håndarbejdslærer) og derfor kan 
man stille spørgsmålstegn ved, hvad hun får ud af at være medlem i netop denne forening. Vi 
oplever dog, at hun i lige så høj grad søger fællesskabet. Desuden får hun respekt fra kvinderne, for 
at passe på sin syge mor, noget som vi opfatter som noget særligt i forhold til vestlige normer. Vi 
oplever flere gange, at kvinderne har svært ved at forstå, når Inger ikke deltager i den fælles 
spisning. Særligt foreningens stifter Aasmaa giver udtryk for en uforståenhed over dette i den 
ovennævnte situation. Det kan siges, at Inger har forsøgt, at tilpasse sig de implicitte forudsætninger 
i foreningen, men pga. sine kropslige betingelser, sin krop, er hun nødt til at adskille sig fra dette 
omdrejningspunkt i foreningen. Det er således hendes måde at håndtere denne betingelse på. I dette 
tilfælde afviger de etniske minoritetskvindernes selvfølgelige symbolske orden og Ingers fra 
hinanden. Dog ser vi andre situationer, hvor de søger at tydeliggøre ligheder mellem hinandens 
kulturer, hvilket inddrages i et senere analyseafsnit.  
 
Ifølge Hannah Arendt er fællesskabet en betingelse for at være menneske. For Arendt er 
fællesskabet et rum, hvor mennesker træder frem for hinanden, de handler og ytrer sig, og det er 
netop tilstedeværelsen af andre, der ser og hører det samme som en selv, der giver forvisning om 
vores egen og verdens realitet (Arendt 2005: 73, 202). Med Hannah Arendts ord kan man sige, at 
der i foreningen opstår et fremtrædelsesrum, hvor kvinderne handler og kommunikerer og udfolder 
sig som individuelle væsner gennem det, der er fælles. De to dages deltagelse i foreningen, på 
ugentlig basis, er med til at skabe en sammenhæng i kvindernes hverdag, og her er den fælles 
spisning altså et centralt samlingspunkt, hvor kvinderne bekræftes i deres traditioner og vaner. Den 
genskaber den selvfølgelige symbolske orden samtidig med, at det er et trygt rum for omskabning 
og forandring af samme. Den kulturelle genkendelighed i måltidet er væsentlig, for at skabe mening 
i deres hverdag.  
 
Mennesker mødes 
”To kvinder sidder i vindfanget i en sofa i længere tid, faktisk i flere timer. Den ene ryger mens de 
taler dæmpet sammen på arabisk. Der er givet vis noget vigtigt på spil. De lader sig ikke forstyrre 
af dem, som går forbi eller sætter sig hos dem. I løbet af den tid jeg ryger i deres nærhed, får jeg 
eksempelvis ingen opmærksomhed – de kigger ikke på mig, og snakker ikke med mig. De virker 
meget optagede og fortsætter deres stille samtale. Der er ingen smil at spore, og jeg får en 
  
fornemmelse af, at de taler om noget alvorligt og personligt. Samtalen afbrydes kun, når den ene 
rejser sig for at hente en kop kaffe eller en småkage ved bordet, hvor de andre sidder, for igen at 
optages med samme intensitet.” (obs.1, b: 2). 
Kendetegnende for denne episode er det intense nærvær. Kvinderne giver hinanden fuld 
opmærksomhed, og mødet mellem de to er netop i kraft heraf. Det er et tilbagevendende fænomen, 
at kvinderne bruger hinanden til at sparre på personlige og private oplevelser. Særligt vindfanget i 
foreningen er rum for denne udveksling, men vi har genkendt lignende intimitet i spontant opståede 
samtaler indledt af behov hos den enkelte, som f.eks. i følgende samtale mellem Inger og en kvinde 
i mørkegråt silketørklæde overhørt under indtagelse af påskefrokosten: ”Jeg har endelig skiftet 
læge. (Inger): har du den samme som jeg nu? - Nej, det var ikke muligt, men jeg har tillid til den, 
jeg har fået. (Inger): det er vigtigt at have tillid til sin læge. - Ja, jeg ville blot fortælle dig, at jeg nu 
har fået gjort noget ved sagen” (obs.8, d: 4). 
Kvinderne står gensidigt til rådighed for hinanden, og de bruger hverandre til at belyse, hvordan de 
skal håndtere en given sag lige fra spørgsmål af helbredelsesmæssig art, som hvor hvilke vitaminer 
købes billigst eller lægeskift, til fortællinger af familiemæssig karakter. Under disse møder er det 
samtidige nærvær tydeligt, og uden dette ville mødet slet ikke være. I seneste observation spores 
den gensidige omsorg, dels i kraft af den enes engagement i ordentlig lægelig behandling, men også 
i den samvittighedsfulde opfølgning på en tidligere samtale. Implicit udtrykkes en viden om, at det 
de hver især tidligere har sat i gang i hinandens verdner er noget, der er af fortsat interesse – en 
blivende gensidig opmærksomhed på baggrund af fælles oplevelser og erfaringer. Dette samtidige 
nærvær i foreningen bygger i høj grad på omsorg og bekymring for hinanden, som forudsætter en 
empatisk deltagelse. 
Værdien af den oprindelige samtale understreges hermed, og viser den langsigtede betydning af det 
samtidige nærværs indflydelse på den enkeltes mulighed for at håndtere eget liv (kvinden med 
tørklædet skifter læge på baggrund af samtale med Inger). I Wackerhausensk forstand indfries her 
mål. Fællesskabet bidrager til øget handlekapacitet, idet ønsket om skifte læge indfries. I den 
periode vi er i foreningen, oplever vi gentagne gange en lignende intimitet, der i høj grad bærer 
præg af at være af familiær karakter, og som vi ikke forestiller os, opstår på samme måde i danske 
foreninger. Vi oplever, at der i foreningen opstår et kvinderum, hvor der kan tales frit om mange 
ting, i kraft af at de er kvinder, og hvor de udviser hinanden solidaritet.  
 
  
Hos nogle udvides fællesskabet til ikke blot at gælde i foreningen, men også i andre dele af 
hverdagslivet: ”Før Inger går igen, giver hun Sükran sit telefonnummer. ”Du må meget gerne ringe 
til mig – hvis jeg ikke svarer så ringer jeg tilbage” siger Inger. De smiler til hinanden, Sükran tager 
Ingers hånd og aer den mens hun gentagne gange siger tak” (obs.1, b: 3). Her viser der sig, at det 
netværk som dannes, rækker ud over det samtidige nærvær i foreningen. De opbygger venskab 
udenfor foreningslokalet, som viser at det ikke blot er midlertidige relationer. 
Da Inger er det eneste etnisk danske medlem af foreningen, er det fællesskabssøgende aspekt på 
flere måder særligt eksplicit omkring hende, idet Ingers og de øvriges selvfølgelige symbolske 
orden i højere grad adskiller sig fra hinanden, end de øvriges gør internt. Kvinderne bliver i mødet 
mere opmærksomme på det fælles netop på grund af deres forskellighed jævnfør følgende citat: 
”Yasmin og hendes mor Mitra, kom kort efter os. Mitra bød mig en kage, udviste interesse for os, og 
spurgte til vores navne, og igen særligt til hvor jeg kom fra, fordi mit navn lyder som det arabiske 
ord for vers i Koranen. (…) Samtalen førte til at Inger indledte en filosofisk snak om fælles træk ved 
kulturer, særligt Yasmin deltog. Aasmaa havde tidligere vist nogle sten, hun havde samlet til en 
arabisk leg. Inger havde også leget den, da hun var barn, og brugte dette som et eksempel på 
ligheder. Også ordsprog blev brugt som eksempel, og Inger mente, at det kunne skyldes den 
internationale handel, som egyptere særligt havde været kendt for på et tidligt historisk tidspunkt. 
Inger konkluderede på to forskellige tidspunkter: ”der er jo slet ikke så meget forskel på os” og 
henvendt til mig sagde hun: ”det er i hvert fald, hvad jeg har fundet ud af ved at komme her”” 
(obs.4, c: 1). 
For at beskrive hvad der er på spil i disse situationer, inddrager vi bl.a. Birte Bech-Jørgensens 
begreb om samtidigt nærvær. Men da det begrænser sig til, at forklare fællesskabet som en medfødt 
og grundlæggende tendens til svar og gensvar, trækker vi tillige på Hannah Arendts begreb om 
handling.  
Med begrebet handling uddyber Arendt fællesskab og pluralitet på følgende måde: Mennesker viser 
sig på en og samme tid som lig hinanden og forskellige fra hinanden. ”Hvis menneskene ikke var 
lige, kunne de hverken forstå hinanden eller dem, som kom før dem, og de ville ikke være i stand til 
at lægge planer for fremtiden (…) Men hvis menneskene ikke var forskellig fra hinanden (…) så 
ville der hverken være behov for tale eller handling for at gøre sig forståelig” (Arendt 2005: 180). 
Således er det netop det, som gør at vi mennesker er lig hinanden, der gør at vi er forskellige og 
omvendt. Både Mitra og Inger inspireres af forskelligheden, og indleder en samtale på baggrund 
heraf. Havde Mitra stået overfor en arabisk udseende kvinde, var nysgerrigheden angående navnet 
  
heller ikke opstået. I Ingers konklusion ”der er jo slet ikke så meget forskel på os” er det lille ord 
”jo” meget sigende, fordi det forklarende refererer til det modsatte udgangspunkt: vi er forskellige. 
Det interessante ved denne samtale ligger i denne vekselvirkning af vores forskelligheder og 
ligheder. Den gentagende fokusering og bekræftelse af vores ligheder internt i foreningen er 
slående, idet den bærer præg af en accept af kulturelle forskelle deltagere imellem. Samtidig 
underbygger Ingers, og ligeså de andre kvinders, tilbagevendende søgen efter enshed og fællesskab 
Bech-Jørgensens pointe om, at alene er dette væsen liv- og målløst. Som observatører kommer vi 
her til at tænke på vore egne erfaringer fra hverdagslivet omkring ensomhed og fællesskab, f.eks. 
den gamle klassiker, børnebogen Palle alene i verden. Her vågner drengen Palle pludselig en dag 
op i en verden helt alene. Det er til stor glæde, da han kan gøre lige hvad han vil, men han må til 
sidst at erkende, at alt det han gerne vil, kun giver mening i kraft af andres tilstedeværelse. Titlen 
afspejler samtidig, et kendt dansk udtryk for noget, der ikke er ønskværdigt – nemlig at være helt 
alene. Det faktum at mennesker af anden etnisk baggrund end dansk i Danmark ofte søger hinanden 
også i foreningslivet (jvf. Problemfelt), får os til at tænke på den satiriske sang om danskerkolonien 
på Costa del sol af den dansker sanger C.V. Jørgensen, hvor også danskerne søger hinandens 
selskab. 
 
Det ovenfor skitserede samtidige nærvær, der er til stede i foreningen, er eftertragtet og også årsag 
til nogle medlemmers motivation for deltagelse. Dette viser følgende observation, hvor en 
observatør samtaler med et nyt medlem på hendes første dag i foreningen. ”Jeg spurgte den nye, 
hvorfor hun gerne ville starte i foreningen, og hun fortalte med bedrøvede øjne, at hun gerne ville 
møde nye mennesker, og starte på en frisk, fordi hun nu havde været sygemeldt pga. en 
arbejdsskade (diskosprolaps) i 5 år, og det havde ledt hende til depression, at være ensom og savne 
sit gamle liv. Hun havde været glad for sit rengøringsjob på en psykiatrisk afdeling, hvor hun og 
det andet personale kom godt ud af det med hinanden. Hun nævnte med glæde, at kollegaerne 
havde savnet hende ligesom hun dem. Nu havde hun venskaber, der ikke var gode for hende, og hun 
ville gerne møde nye mennesker og få nye oplevelser.” (obs.2, c: 2). Her udtrykkes i 
Wackerhausens forstand eksplicitte mål om at stifte nye venskaber, komme ud af ensomhed få 
oplevelser og dermed indhold i hverdagen. Observationen siger ikke noget om indfrielse af målene, 
da det er første gang vedkommende er i foreningen, men indholdet kunne minde om Aasmaas 
fortællinger om foreningens start, hvor kvinderne fortalte hinanden deres livshistorier (jvf. 
Intromøde).  
  
 
En sidste observation, der refererer overvejelser fra et givent hverdagsliv, og samtidig siger noget 
om kommunikationsstrategier og lysten til at nå til forståelse, er følgende: ”Zaina fortalte om sine 
to børn. Hvoraf drengen var blevet skadet i en bilulykke som 18 årig og stadig havde mén, og 
datteren læste medicin og var 26 år. Hun hjalp sin søn med rengøring og datteren økonomisk – hun 
fik jo kun 4000,- (red. SU) og skulle også købe bøger. Zaina fortalte, hvordan datteren først ville 
giftes efter studierne, men at hun havde en ven. ”Det er svært i Danmark, hvor kvinder bestemmer 
så meget” sagde hun, idet hun trak på skuldrene og tilkendegav, at det blev som datteren ønskede. 
Hun brugte lang tid på at forklare et religiøs udtryk for, at den udkårne er af Allah bestemt. Hun 
tegnede en streg på langs af panden med sin finger, der skulle være et symbol for udtrykket. Hun 
søgte hjælp hos en yngre kvinde for en oversættelse, og de to spurgte igen en af de helt unge 
medlemmer og til sidst Mitra. Zaina endte med at forklare sig med andre ord. 
Refleksion: Som observatør og samtidig deltagende medlem oplevede jeg gennem den første 
hverdagsfortolkning at kunne identificere mig med det sagte. At forældre støtter deres børn 
økonomisk under studier, er også en del af min SSO og en rar følelse af samhørighed bredte sig i 
mig under samtalen (obs.8, c : 1).  
På trods af at Zaina giver udtryk for at have taget en beslutning om, hvordan hun vil håndtere sagen 
om sin datters giftermål, bruger hun foreningen til igen at belyse sin frustration. En sådan kulturel 
omvæltning omskaber ikke uden videre ens selvfølgelige symbolske orden. Her tyder det på at 
Zaina formår at håndtere forandringen, uden at det går hen og bliver noget selvfølgeligt for hende, 
da den ikke stemmer overens med hendes egne værdier. Zainas egen holdning er ikke svær at 
komme udenom i observationen, men hendes håndtering bærer mere præg af godkendelse af 
datterens beslutning end accept.  
 
At dele ord og gerninger er indbegrebet af fællesskab ifølge Arendt (Arendt 2005: 201), og her 
giver det mulighed for endnu engang at få perspektiver på en forandrende betingelse til håndtering, 
der gerne skulle give mening for Zaina. Kommunikationsstrategien sidst i observationen bekræfter 
sammen med de ovenstående pointer, at mennesket kun kan erfare mening og gøre verden forståelig 
gennem kommunikationen med andre (Arendt 2005: 33). Med andre ord forudsætter mening 
kommunikation som igen forudsætter pluralitet.  
 
  
Bevægelse 
Dette analyseafsnit hedder bevægelse, fordi det dels tager udgangspunkt i fysisk bevægelse, nemlig 
et arrangeret gymnastiktiltag i foreningen, og samtidigt tydeliggør, hvordan kvinderne håndterer 
denne forandring i hverdagslivet og flytter sig i denne proces.  
 
Første gang da der skal være gymnastik hersker der en forvirret stemning i foreningen. Det er som 
om ingen ved hvad der skal ske. ”Vi var informerede om, at gymnastik skulle begynde kl.16:00, 
men gymnastiklæreren, der også er af arabisk herkomst, kan åbenbart først fra kl.17 pga. hendes 
børn, der skal passes. (...) Gymnastiklæreren ankommer, men det virker ikke til at, der skal laves 
gymnastik. Aasmaa taler lidt med hende og fortæller at det er bedre at de venter til næste gang med 
at starte gymnastik op, da de har meget travlt i dag, og skal ud og handle ind. Det viser sig at 
Aasmaa, Yasmin og Jehan skal ud at købe ind til profeten Muhammeds fødselsdag. (...) Aasmaa 
proklamerer til medlemmerne at gymnastikken er aflyst. Der bliver helt stille, hvorefter Aasmaa 
siger: ”er der da nogen, der vil lave gymnastik?” ingen svarer udover et barn, der flere gange 
siger: ”jeg vil gerne, jeg vil gerne”. Hendes ønsker bliver overhørt, hvorefter Aasmaa 
konstaterende siger ”okay, der er ingen der gider gymnastik, så vi venter med det til næste gang”. 
De tre tager af sted. (…) Gymnastiklæreren bliver i foreningen en kort stund og bruger tiden til at 
tale til kvinderne om sund kost, mens de internt griner og hun slutter sit ophold i foreningen af med 
at sige, at de næste gang skal medbringe liggeunderlag” (obs.2, d: 1-3).  
 
Forvirringen er dels et udtryk for den nye betingelse, gymnastik. Gymnastik kl. 16 hører ikke til i de 
vante rutiner. På det tidspunkt plejer man at sidde omkring bordet og vende ugen, der gik eller 
andre emner. Det sker dog alligevel på denne dag, men alle ved, at der egentlig skulle ske noget 
andet. Den tryghed, der præger foreningen når de vante situationer udspiller sig, eksempelvis 
trygheden ved fællesspisningen og den dagligdags hygge omkring bordet, bliver tydeligvist rykket 
ved i dag. De trygge rammer, som foreningen er for disse kvinder, bliver sat på prøve, idet det nye 
tiltag gymnastik introduceres. Gymnastik som det nye og ukendte tiltag er således med til at skabe 
utryghed blandt kvinderne. I forlængelse heraf er det spændende relevant at inddrage Steen 
Wackerhausens begreb om det ægte/uægte mål, da det er med til at sætte en ny dimension på 
gymnastikken. Initiativet til gymnastikken er Aasmaas, som derefter blev godkendt i foreningen.  
  
Der er en anden del af forvirringen – hvor bliver gymnastiklæreren af? Sidstnævnte er en større 
opmærksomhed for os som observatører, der har set frem til denne begivenhed, og endnu ikke er 
vant til, at aftaler spontant aflyses eller rykkes (jvf. Foreningstid og tid til forandring?).  
Forvirringen og den efterfølgende aflysning fører til, at ingen af kvinderne får ytret sig i forhold til, 
om de har lyst til at deltage. Det er sandsynligt, at de slet ikke ved, om de har lyst til at deltage, da 
gymnastikken slet ikke hører til i deres selvfølgelige symbolske orden, men er et tiltag som skal 
håndteres.  
Det er desuden meget interessant at se, hvordan et top-down forsøg fra gymnastikinstruktøren på at 
belære kvinderne om sund kost, virker på dem. De griner og tager det ikke seriøst. Dette kan være 
fordi at gymnastiklæreren ikke har den dialogiske tilgang til sundhed som Wackerhausen anbefaler, 
men tværtimod forsøger at diktere hvad sundhed er for kvinderne.  
 
Anden gymnastikgang: ”Klokken 17:00 møder gymnastiklæreren op og efter et kvarter, hvor vi 
endnu ikke er gået i gang, spørger nogle af kvinderne, om vi ikke snart skal begynde med 
gymnastikken. De giver udtryk for, at det er noget de gerne vil. Gardinerne trækkes for og vi stiller 
os næsten alle i en rundkreds. Folk kommer til rundkredsen lidt efter lidt. Jehan har taget 
gymnastiktøj på, men de fleste bærer deres almindelige tøj [red. traditionelle dragter]. Opvarmning 
er den første aktivitet, men da det bliver hårdere, er der flere af de ældre kvinder, der må gå fra. De 
ser anstrengte ud, og jeg tænker over, om det mon er fordi, de har alt det tøj på. Samtidig kan man 
se på deres bevægelser, at det er besværligt. Gymnastiklæreren understreger flere gange, at hvis 
det bliver for hårdt, skal de ikke lave øvelserne.  
(Refleksion: Måske det ikke lige var øvelser, der var målrettet ældre kvinder, der ikke er i særlig 
god form) (…) 
Kvinderne falder langsomt fra, og sætter sig ud i siden på nogle stole og taler sammen, andre 
begynder at tale i mobil. 
På et tidspunkt tager gymnastiklæreren sin yogamåtte frem og siger: ”nu må I andre finde noget, I 
kan ligge på.” De fleste af os vælger ikke at deltage i øvelserne på gulvet højst sandsynligt grundet 
manglende yogamåtte. Til sidst er der kun tre af kvinderne tilbage, der hver især planlagt eller 
spontant har fundet en pude eller noget andet at ligge på. Der var vel omkring 12 til en start. Nogle 
begynder at rydde op, og Sükran skubber larmende nogle stole hen i et hjørne, forbi dem der laver 
gulvøvelser. Andre gør sig klar til at gå.  
  
Pludselig afbrydes det hele af Aasmaa. Hun er gal over, at kvinderne ikke tager gymnastiktimen 
seriøst og skælder ud først på dansk derefter på arabisk og siger, at det er respektløst over for 
gymnastiklæreren, at de taler og forstyrrer, mens der er gymnastik. Hun siger ”hvis man ikke har 
lyst til at deltage, må man finde et andet sted at være, da det er til gene med al den larm”. De få 
kvinder, der stadig er med til øvelserne, giver også udtryk for deres irritation, især Jehan er 
irriteret. Hun er meget seriøs omkring gymnastikken. Der bliver meget stille, og kvinderne virker 
forlegne” (obs.3, d: 3f).  
I ovenstående virker gymnastikken på flere måder ekskluderende. Nogle kan ikke følge med, 
øvelserne kræver særlige remedier, som kvinderne ikke har, og mest markant udtales det, at man 
ikke kan være i foreningen på tidspunktet hvor gymnastikken dyrkes, hvis ikke man vil være med.  
Det bliver også tydeligt, at kvinderne håndterer udfordringerne forskelligt. Nogle går fra allerede 
under opvarmningen, mens andre bliver tilbage. Nogle vælger ikke at deltage i gulvøvelserne pga. 
manglende yogamåtter, mens andre finder alternative løsninger på problemet. Det vidner om 
forskelligt overskud, men måske også blot om forskellig optagethed af aktiviteten. Den 
tilsyneladende interesse for aktiviteten i begyndelsen aftager, og efterhånden som der stilles krav af 
forskellig art, falder de fleste af kvinder fra. På trods af det er der alligevel en udvikling at spore fra 
den første gymnastikgang til nu blandt kvinderne. Ved anden gymnastikgang deltager kvinderne i 
højere grad. Der er således en håndteringsproces i gang, fra forvirringen til at begynde med og en 
forskydning af deres trygge tilværelse i foreningen til øget deltagelse. 
Under gymnastikken bliver gardinerne trukket for og vi oplever at det har stor betydning for 
kvinderne at de kan lukke af for omverdenen. Det er ligeledes noget der sker, når kvinderne danser 
sammen eller foretager sig noget, der hører deres privatsfære til. Det, at gardinerne bliver trukket 
for ved dagens gymnastik, tyder ligeledes på et forsøg på at håndtere gymnastikken. Ved at trække 
gardinerne for forsøger kvinderne at skabe et intimt og lukket rum, som kun er til for dem, og som 
giver dem mulighed for at dyrke gymnastik. Dette tydeliggør ligeledes håndteringsprocessen, som 
beskrevet ovenfor. Det er således en gentagende handling som stadfæster kvindernes fælles 
selvfølgelige symbolske orden.  
 
I det følgende kan man se, hvordan der fra begge sider sker en tilpasning og en tilnærmelse af den 
gyldne middelvej, for at gymnastikken skal blive en succes.  
Tredje gymnastikgang: ”Gymnastikinstruktøren kommer, og så er der gymnastik på dagsordenen. 
Jehan har købt tre måtter billigt, som de kan deles om. Denne gang er det alle medlemmer, der 
  
deltager og flere har tøj på, der er nemt at bevæge sig i. Kvinderne tager plads, og de ser 
koncentrerede ud og er opmærksomme på at følge instruktøren. Stemningen er løftet og der kommes 
med tilsagn og overdrevne prust og støn, når øvelserne synes hårde. Der grines heraf.  
Der er to, der springer fra. Den ene er kvinden, der er lam i den ene side. Hun konfererer med 
underviseren om hendes tilstand (opereret i rygsøjlen og har 6 skruer) og underviseren beder hende 
om ikke at deltage ved rygøvelserne. Sükran springer også fra, men hun laver øvelserne fra sin stol 
i stedet, hvilket hun får ros for af læreren, der også siger til kvinderne, at det er vigtigt at få sved på 
panden mindst 30 min. om dagen.  
Ved en af øvelserne, hvor kvinderne skiftevis skal tage armene op i vejret, siger gymnastiklæreren: 
”Vi plukker æbler” hvortil Mitra siger ”Jeg plukker blommer” og alle griner.  Alt i alt virker 
kvinderne til at have det sjovt og afslappet med gymnastikken. Mitra, der ikke plejer at tage sit 
tørklæde af, har smidt det under træningen, og er i træningstøj.  
I dag er øvelserne lettere end sidst, og læreren roser og opfordrer undervejs. Desuden lavede hun 
en øvelse, hvor de skulle lave nogle danse-bevægelser til arabisk musik. Her stiger 
aktivitetsniveauet.” (obs.6, a: 2). 
 
I ovenstående er det tydeligt at se at en udvikling er sket i forhold til gymnastik, og måder hvorpå 
den håndteres. Usikkerheden om hvad og hvordan i forhold til gymnastikken er nu borte, og den 
fysiske aktivitet går i gang med det samme underviseren er kommet ind af døren. Alle deltager så 
godt som de formår, og stemningen omkring gymnastikken er løftet og fri. Når gymnastikken går i 
gang, opstår der en afslappet stemning i foreningslokalet. De traditionelle dragter trækkes op eller 
erstattes af lettere tøj. Tørklædet ryger, og kvinderne sveder og yder deres bedste. Dette er 
medvirkende til at kvindernes facader nedbrydes og det en proces, der sker i løbet af et par 
gymnastikgange. Kvinderne har således hver især og i fællesskab håndteret gymnastikken, således 
den nu er ved at blive en integreret del af deres foreningsliv. De hjælper hinanden til at holde 
anstrengelserne ud med opmuntrende kommentarer og jokes, der indikerer at de er i samme båd. 
Deres deltagelse viser deres respekt for det, som de sammen har skabt. Symbolsk vises det også 
ved, at et af medlemmerne har købt underlag til deling. De ligger to på hver under øvelserne. Alene 
på den baggrund er gymnastikken fællesskabende. 
 
Gymnastikken fremstår ligeledes fællesskabende pga. den løftede stemning, som hersker under hele 
gymnastiktimen, hvor kvinderne laver sjov, samt virker oprigtigt interesserede i gymnastikken. 
  
Dette er med til at vise at kvinderne har forholdt sig til gymnastikken, og at den er blevet til en 
integreret del af betingelserne for foreningslivet, som de håndterer ved at tage del i den.  
 
Gymnastikken bærer præg af at være inkluderende på grund af medlemmernes engagement i 
hinanden. Desuden er den også inkluderende i forhold til de kvinder med eventuelle skavanker, da 
de ikke bliver ekskluderet af hverken gymnastikken eller fællesskabet, der opstår under 
gymnastikken, men der er plads til at deltage på egne præmisser. De der ikke kan deltage i 
gymnastikken, nyder stadig af den gode stemning, der er at finde i fællesskabet omkring 
gymnastikken. 
Gymnastikinstruktørens fremgangsmåde virker ligeledes inkluderende, da hun forsøger at lave 
øvelser som er passende for alle kvinder i foreningen, på trods af kvinderne er af forskellige aldre 
og bygning. Instruktøren har øjensynligt ændret på krav, og har tillagt sig en tydelig rosende rolle. 
Desuden hersker der en stemning af accept både fra instruktøren og deltagere, om at det er i orden 
ikke at deltage, hvis man ikke kan. Men det viser ligeledes en udvikling i kvindernes håndtering af 
gymnastikken, fra at kun få deltog i starten, til næsten alle deltog til sidst, hvilket viser et 
engagement fra kvindernes side. Ligeledes spiller den arabiske musik en rolle, kvinderne virker til 
at yde lidt mere under de øvelser der laves til arabisk musik og næsten alle kvinder virker til at 
kende den. Genkendeligheden af musikken kan ligeledes have en stor påvirkning af kvinderne til at 
håndtere betingelsen gymnastik hurtigere.  
 
En tilsvarende håndteringsproces har vi observeret i vores møde med foreningen på individniveau 
hos Mitra. Vi ser os selv som en ny betingelse i foreningen, og vi har særligt oplevet, hvordan dette 
blev håndteret gennem Mitras imødekommenhed overfor os. Følgende er fra vores første møde 
”Ikke alle virker lige kommunikative. Mitra (ca. 60 år, sort tørklæde) virker ikke særlig 
imødekommende ved første hilsen. Hun starter også med, at sige at hun hedder fru. efterfulgt af 
efternavn, som jeg ikke husker. Jeg får først hendes fornavn at vide bagefter” (obs.1, a: 1). Et par 
besøg senere gør følgende indtryk på en af os ”Da jeg sagde farvel, sagde Mitra farvel, idet hun tog 
mig på skulderen ”hav det godt” sagde hun. Jeg mindes ikke at have set hende smile på noget 
tidspunkt siden vi startede” (obs.4, c: 2). Ved vores efterfølgende møde i gruppen viser det sig, at vi 
alle har haft lignende oplevelser, og følt os særligt budt velkommen af Mitra, som en uventet positiv 
opmærksomhed. Pludselig ser vi en hel ny side af Mitra, som vi oprindeligt opfattede som meget 
alvorligt, og oplevede at hun virkede ligegyldig i forhold til vores tilstedeværelse i foreningen. Her 
  
kan ligeledes ses tegn på, hvordan kvinderne gradvist lukker os ind i deres verden og dermed 
håndterer den nye betingelse som vi udgør. Dette foregår dog på individuelt plan. 
 
En aktivitet som gymnastik er ikke noget, kvinderne har stor mulighed for at deltage i uden for 
foreningen, grundet deres religiøse og kulturelle baggrund (jvf. Problemfelt). I foreningen gælder 
andre betingelser end der gør i almindelig dansk foreningssammenhæng, idet foreningen kun er for 
kvinder, en betingelse som er helt essentiel for at disse kvinder deltager i en aktivitet som 
gymnastik. På den måde bidrager foreningen til at kvinderne får bevæget sig (jvf. Problemfelt).  
 
Den første gang gymnastikinstruktøren er i foreningen, spørger hun til hvad kvinderne gerne vil 
træne og en af kvinderne griner højt og siger ”Vi vil bare have en flad mave!” (obs.2, b: 3). Anden 
gang instruktøren er der, følger hun op på dette ved at fortælle hvad de forskellige øvelser er gode 
for, og slutter af med at sige ”(...) til sommer kommer vi alle til at se vildt godt ud” (obs.7, a: 2). 
Dette finder vi særlig interessant, fordi de fleste af kvinderne går tildækket til daglig, og det 
overrasker os, at deres skønhedsideal faktisk er lig det vi selv kender fra vores egen hverdag. Men 
ifølge Åse Strandbu er der ikke så stor forskel på skønhedsidealer hos vestlige kvinder og etniske 
minoritetskvinder. Det der adskiller sig for disse grupper er måden, hvorpå de hver især forsøger at 
opnå deres skønhedsideal. Mens vestlige kvinder dyrker motion i træningscentre, har mange 
minoritetskvinder svært ved at gøre det samme, da det strider imod segregationsidealet, der er 
grundlæggende i de muslimske regler for mandlig og kvindelig omgang med hinanden (Strandbu 
2003: 155). Det kan siges at foreningen rummer betingelser som er i overensstemmelse med 
kvindernes handlekapacitet såvel som mål, og at foreningen kan ses som et middel til at opnå mål. 
Kvinderne har mange mål, men i det ovenstående kan vi se et af dem, et udtalt mål om at se godt 
ud. I foreningen kan de dyrke motion på egne præmisser og får altså dermed mulighed for at indfri 
dette mål om skønhed.  
 
De løbende observationer er medvirkende til, at vise udviklingen der sker blandt kvinderne i forhold 
til gymnastikken. Gymnastikken er en forandring for kvinderne, som vi mener kan ses som en 
proces fra en tilstand af forvirring blandt kvinderne, til deres håndtering af gymnastikken, som til 
sidst medfører en forandring blandt kvinderne. Forvirringen som opstod blandt kvinderne første 
gang, kan ses som et udtryk for den forandring den nye betingelse er, som kvinderne skal håndtere. 
I kraft af den tryghed der præger foreningen, er kvinderne løbende i stand til at forholde sig til 
  
denne forandring og tage imod den, da deres håndteringsevne virker til at øges i takt med 
trygheden. Håndteringen kan også ses som kvindernes adaption af gymnastikken, hvor 
gymnastikken før blev tolket, som et mål der ikke kom af kvinderne selv, til at kvinderne nu virker 
til at have taget gymnastikken til sig og kan identificere sig med målet. 
I forhold til Wackerhausen kan vi påpege at foreningen er et rum, hvor kvindernes mål bliver 
udtrykt og dermed bliver synlige. Det at kvinderne dyrker gymnastik er medvirkende til at deres 
mål bliver indfriet, mål som i dette tilfælde ikke er at dyrke gymnastik, men at blive slanke og 
flotte. Ved at deltage i fællesskabsaktiviteter og udtale deres ønsker og mål, er kvinderne i stand til 
at indfri dem. Dermed kan gymnastikken ses som et middel til at opnå deres mål, og dermed 
fremmer foreningen sundhed.  
 
Foreningstid og tid til forandring? 
Til grund for analysen i dette afsnit ligger Birte Bech-Jørgensens begreber om tid. Hun deler tid op i 
ydre og indre tid, hvor den ydre tid er den samfundsskabte tid - det hun kalder normen for 
samtidighed, der er socialt strukturerende (jvf. Hverdaglivsforskning). Hertil hører f.eks. klokken, 
faste mødetider, strukturer og den har med planlægning at gøre. Den indre tid betegner den 
personlige og kvalitative oplevelse af begivenheder, der sker omkring en person. Her er 
begivenheden endnu ikke tillagt mening, men har karakter af at være noget, som blot varer og er. 
Det er først, når man på et refleksivt niveau giver hændelserne opmærksomhed, at de træder ind i 
den ydre tids struktur, idet de ordnes efter fortid, nutid, fremtid og får betydning som en erfaring 
(Bech-Jørgensen 1994: 94).  
Ifølge Bech-Jørgensen er det samtidige nærvær en betingelse for fællesskab, og normer for 
samtidighed en betingelse for det samtidige nærvær. Foreningen skaber en mulig norm for 
samtidighed i medlemmernes liv, med dens faste rammer for mødetid fredage kl.15 og søndage 
kl.13 (jvf. Hverdagslivsforskning). Dog oplever vi flere gange i foreningen, at der er en konflikt 
mellem Aasmaa og de øvrige medlemmers forventninger til hinanden i det samtidige nærvær og i 
forståelsen af normen for samtidighed. 
Vi oplever også, at planlagte aktiviteter i foreningen ofte bliver aflyst, eksempelvis mavedans og 
gymnastik samt andre småaftaler. Nedenstående inddrages stykvise uddrag fra observationer, der 
netop illustrerer nogle af de tidsmæssige konflikter, vi oplever under forløbet i foreningen. 
 
  
”Da vi ankommer til foreningen lidt i fire, er der kun Aasmaa og én anden kvinde. Vi hjælper med 
at sætte borde sammen og gøre klar til resten af medlemmerne (…) Vi var informerede om, at 
gymnastik skulle begynde kl. 16:00, men gymnastiklæreren, der også er af arabisk herkomst, kan 
åbenbart først fra kl. 17 pga. hendes børn, der skal passes. Aasmaa virker lidt stresset og forvirret, 
idet flere af medlemmerne har været mødt op ved foreningen, mens Aasmaa var på arbejde. Hun 
fortæller os, at foreningen har holdt generalforsamling, hvor det blev besluttet at de først åbner kl. 
15:00 om fredagen, frem for kl. 13:00, da hun er nødt til at kunne tage et lønnet arbejde om 
fredagen, da hun ikke bliver betalt for foreningsarbejdet. Det virker dog ikke til at alle 
medlemmerne helt har forstået dette. Aasmaa fortæller, at hun var taget på arbejde uden sin 
mobiltelefon, og da hun ikke åbner op for foreningen til sædvanlig tid, har mange været urolige og 
forsøgt at ringe til hende. Derfor er mange af medlemmerne denne dag oppe og køre over 
situationen da de møder op i foreningen, for eksempel da Yasmin, som også er Aasmaas gode 
veninde, ankommer og siger: ”Aasmaa jeg har ringet til dig tyve gange, og du tager ikke telefonen, 
jeg har været så bekymret og ringet rundt for at få fat på dig, Wallah, hva tænker du på?!”. 
Aasmaa undskylder, og griner lidt forvirret over hele situationen” (obs.2, d: 1). 
Senere samme dag; 
”Aasmaa fortæller os om generalforsamlingen, som foreningen har holdt søndagen forinden. Hun 
fortæller, at der her er blevet besluttet hvem i bestyrelsen, der skal blive siddende, og hvem der skal 
skiftes ud. Aasmaa fortæller irriteret, at medlemmerne ikke kom til tiden til generalforsamlingen. 
Selvom det startede klokken 13.00, møder nogle af de sidste medlemmer først op omkring kl.16:00” 
(obs.2, d: 1). 
 
Der er mange ting på spil i ovenstående observationer. For det første viser det den omsorg, som vi 
tidligere har pointeret, der er i foreningen, idet de bekymrer sig om hinanden. Men det viser også, 
hvor vigtig normen for samtidighed er for kvinderne. Den er med til at strukturere det samtidige 
nærvær, men da det er en norm som kvinderne tager for givet, opstår der forvirring i deres 
selvfølgelige symbolske orden, når der afviges herfra. Kvinderne håndterer denne afvigelse og de 
ændrede betingelser forskelligt, nogle skælder (kærligt) ud, mens andre er taget hjem og ikke 
dukker op igen denne dag. Men ifølge Aasmaa er det medlemmerne, der ikke har hørt ordentlig 
efter til generalforsamlingen. Aasmaas frustration over beskeder der gives og ikke registreres 
medfører en konflikt vi gentagne gange oplever i observationsperioden. Det kan være et udtryk for, 
at Aasmaa ikke er klar nok i sine udmeldinger omkring ændringer, og så opstår en konflikt på 
  
baggrund af det. Ifølge Arendt risikerer det menneskelige samvær at gå tabt, hvis en person ikke 
afslører sig selv i handlingen, dvs. er tydelig omkring sin intention bag en handling (Arendt 2005: 
184). Konflikterne kan være et tegn på dette. Samtidig kan Aasmaas oplevelse af kvindernes 
manglende engagement i det administrative arbejde i foreningen også være et udtryk for, at hun og 
medlemmerne har forskellige forventninger til hinanden i det samtidige nærvær, hvilket følgende 
observation vidner om: ”Jeg taler med Yasmin, hun fortæller, at hun synes, det er hyggeligt at 
mødes i en anden sammenhæng end derhjemme, hvor der ikke er opstillet krav eller pligter” (obs.1, 
b: 1f). Yasmins udsagn kan ses som et udtryk for, at foreningen er et frirum, hvor der ikke stilles 
krav til kvinderne, altså et mere uforpligtende samvær, end det der ellers er i hverdagen. Muligvis 
derfor er kvinderne heller ikke interesserede i at tage stor del i det ansvar, det kræver at drive en 
forening. Det, der er på spil her, er, at det synes mere væsentligt for Yasmin at lade den indre 
kvalitative tid fylde frem for at bruge energi til at tænke på, hvordan livet i foreningen kan 
organiseres og planlægges fremover. Sagt med Wackerhausen kan det uforpligtende samvær netop 
være med til at øge kvindernes handlekapacitet i forhold til hverdagslivets forpligtende opgaver, 
idet den udveksling, der foregår i fællesskabet, er med til at give kvinderne overskud i hverdagen. 
Kvindernes opfattelse af foreningen som en kilde til at lægge hverdagens opgaver på hylden og 
slappe af skaber en konflikt, i og med de ikke følger de vedtagne regler til generalforsamling. 
Administrative opgaver som kræver forpligtelse og tidsmæssig struktur, bryder muligvis med deres 
ønske om at være i et ’uforpligtende foreningsliv’, hvor tiden og oplevelserne kan være kvalitative 
og ustrukturerede. Derfor tages der ikke højde for fremtidsplanlægning og administrative opgaver, 
før det kræves. 
 
At fællesskabet i foreningen kan være i fare for at gå tabt grundet de konfliktende forventninger til 
hinanden i foreningen, underbygges af følgende observation: ”Jeg observerer en samtale mellem 
Aasmaa og Inger, hvor Aasmaa giver udtryk for sin frustration over hendes oplevelse af kvindernes 
manglende engagement i foreningen. Hun nævner igen generalforsamlingen, hvor flere af 
medlemmerne ikke kom til tiden, men dukkede op som de ville. Aasmaa fortæller med irritation i 
stemmen, at kvinderne ikke tog generalforsamlingen seriøst, på trods af at hun havde lavet en 
dagsorden for generalforsamlingen, og flere af punkterne blev ikke gennemgået ordentligt mens 
andre som eksempelvis økonomien slet ikke blev gennemgået. 
Aasmaa fortæller Inger, at hun er blevet tilbudt at være med i en forening på Amager. Der skulle 
være flere lige som hende selv, og siger ”jeg savner nogen, der kan sige om de forslag jeg kommer 
  
med, er gode eller ikke er gode, det er mig, der står for det hele selv”. Inger giver her udtryk for at 
hun ikke har mulighed for at overtage Aasmaas funktion, idet det vil være for stressende for hende, 
og hun mener også, at det er bedst med én, der ligesom Aasmaa har en indvandrerbaggrund. 
Aasmaa siger: ”Jeg er bekymret for om foreningen kan fortsætte uden mig, jeg ved hvor vigtig 
denne forening er for kvinderne. Så jeg er i et stort dilemma, og skal beslutte mig inden for de næste 
par måneder, da den økonomiske støtte snart løber ud” (obs.3, d: 1).  
En lignende situation oplever vi til påskearrangementet, hvor nogle kvinder først kommer et par 
timer efter det er startet, og Aasmaa gentagne gange den dag fremhæver, at hun er irriteret over, at 
kvinderne ikke kommer til tiden, samt ikke hjælper til med arrangementet. 
 
Der er meget på spil i Aasmaas situation. Hun brænder for foreningen, men samtidig oplever vi at 
hun er ved at brænde ud, idet hun giver udtryk for at være alene om al det krævende arbejde i 
foreningen. Tænker man her på Wackerhausens åbne sundhedsbegreb, kan det siges, at Aasmaa og 
medlemmerne overordnet har samværet i foreningen som en fælles del af deres målunivers, men at 
de individuelt har forskellige betingelser, handlekapacitet og mål i forhold til dette samvær, hvilket 
får indflydelse på det samtidige nærvær. Aasmaa er stifter af foreningen og har det overordnede 
ansvar. Hun kender til de betingelser, der gælder for at drive en frivillig forening, og forsøger at 
handle derefter og håndtere disse. Men hun giver gentagne gange udtryk for, at arbejdet er for 
meget for hende alene, og derfor er det svært for hende at håndtere betingelserne omkring 
foreningen. For de fleste kvinder er målet med at være i foreningen formentligt det uforpligtende 
samvær, derimod er foreningens mere politiske/administrative opgaver og de betingelser dette 
medfører, ikke noget de beskæftiger sig med. Undersøgelser viser at det tit er et problem, at etniske 
minoriteter ikke har viden om det danske foreningslivs præmisser, og det kan også være en af 
grundene til, at medlemmerne ikke tager større del i det administrative ansvar (jvf. Problemfelt). 
Det reflekterer derfor også tilbage på det engagement, der lægges i foreningslivet, hvor kvinderne 
hovedsagligt engagerer sig i fællesskabet. 
På trods af Aasmaas irritation over at kvinderne ikke tager ansvar i foreningen, og ikke holder 
aftaler, oplever vi, at hun selv aflyser aftaler jvf. eksemplet under bevægelse første gang, der er 
gymnastik. Den planlagte aktivitet, gymnastikken, aflyses pludselig pga. et arrangement i 
weekenden (profet Muhammeds fødselsdag), og Aasmaa sender underviseren hjem igen. Den 
forvirring, vi i denne situation oplever, er dog ikke nødvendigvis udtryk for, at kvinderne oplever 
det på samme måde. Det kan også blot afspejle vores norm for samtidighed, der ikke stemmer 
  
overens med kvindernes. Aasmaa står midt mellem to normer for samtidighed. På den ene side den 
der hører den danske foreningsverden til og på den anden side kvindernes norm. Ovenstående 
problematik kan også være et udtryk for, at nogle arrangementer eller aftaler findes vigtigere og 
prioriteres over andre, i dette tilfælde fødselsdagen over gymnastikken.  
At kvinderne ikke tager del i det organisatoriske arbejde, kan ligeledes være et udtryk for at de 
opfanger Aasmaas frustrationer og stress i forbindelse med at have ansvar, og derfor fravælger dette 
arbejde.  
De tvetydige retningslinier, vi oplever hersker i foreningen, tydeliggøres også første gang, der rent 
faktisk afholdes gymnastik, hvor Aasmaa skælder kvinderne ud, fordi hun ikke synes, at de tager 
undervisningen seriøst. De efterfølgende gange til gymnastik oplever vi at Aasmaa har mange jern i 
ilden, og også selv er det forstyrrende element, som følgende uddrag viser: ”Aasmaa og Yasmin 
grinede meget under gymnastikken, men jeg forstod ikke, hvad de grinede af, og da 
gymnastiklæreren spurgte, hørte jeg ikke hvad de svarede (…) Aasmaa rendte også frem og tilbage, 
mens der var gymnastik, da hun var i gang med at lave mad samtidig” (obs.6, d: 2). Aasmaa 
udsender altså nogle modsatrettede signaler i forhold til at overholde aftaler, og er ikke helt tydelig i 
sine holdninger.  
 
Til det introducerende møde med Aasmaa fortalte hun, at hun godt kunne tænke sig nogle flere 
frivillige i foreningen, fordi det er et stort arbejde for hende selv. Hun oplever dog, at det er svært at 
finde nogle, der gider arbejde frivilligt. Hun synes, at det er meget forståeligt, og at man ikke kan 
forvente, at folk skal arbejde så meget, uden at blive betalt for det (jvf. Intromøde). Aasmaa ytrer 
over for os indirekte en efterspørgsel på en forandring i betingelserne for at drive forening. 
Samtidig oplever vi under forløbet, en måske manglende kompetence fra hendes side om at 
inddrage medlemmerne på en positiv måde i foreningsansvaret, samt at arbejdet virker for stort for 
én person.  
Vi ser derfor et muligt paradoks, og undrer os over om det, der er foreningens eksistensgrundlag, 
det uforpligtende samvær, hvor det er den indre tid, der sætter dagsordenen, samtidig kan ende med 
at blive foreningens ’død’, idet ydre tid og strukturer ikke er nemt forenelig hermed.   
 
Sammenfatning af observerede mål 
I forhold til Wackerhausens åbne sundhedsbegreb har vi registreret de mål som er søgt indfriet i 
foreningen, og vi har i denne proces tillagt ægte mål egenskaber udsprunget af, hvor initiativet til 
  
indfrielse er kommet fra, energifyldt engagement i forbindelse med initiativet, gentagelse og 
vedholdenhed. På baggrund heraf har vi set følgende ægte mål i spil i foreningen: 
 
• Samvær i et uforpligtende fællesskab, hvor indre tid er rammesættende 
• Mulighed for sparring til problemer, der alene synes uhåndterbare 
• Organisation og opretholdelse af foreningen, hvor ydre tid er rammesættende 
• Skønhed 
• Mulighed for forandring 
• At komme ud af ensomheden 
• At stifte nye bekendtskaber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Diskuterende konklusion 
I dette afsnit samler vi op på og diskuterer hverdagslivet i foreningen med henblik på at sætte det, 
der er på spil ind i en sundhedsmæssig kontekst. Vi har til dette projekt stillet spørgsmålet: Hvordan 
kan foreningsliv fremme etniske minoriteterskvinders sundhed? Vi sætter her pointer fra analysen 
på spil i forhold til Wackerhausens åbne sundhedsbegreb. Ifølge Wackerhausen omhandler sundhed 
forholdet mellem subjektets mål (værdier), subjektets livsbetingelser og dets ’kropsbundne’ 
(psykiske og fysiske) handlefærdigheder. Under observationsperioden har kvindernes mål vist sig 
for os, så vel som deres forskellige måder at søge dem indfriet på. Da sundhed med det åbne 
sundhedsbegreb handler om at få indfriet individets ægte mål, finder vi det dels interessant at 
diskutere, hvordan foreningen påvirker målindfrielse, dels hvorvidt målene er ægte eller uægte i en 
wackerhausensk optik, samt individualitet kontra fællesskab.  
 
Kvindeforeningen har flere funktioner for og opfylder forskellige ønsker hos medlemmerne. 
Medlemmerne bruger ligeledes foreningen på forskellig vis. I indledningen til rapporten har vi 
inddraget en undersøgelse, som viser, at etniske minoriteter i København har en mindre oplevelse af 
at være del af et fællesskab end etniske danskere. Til det introducerende møde med foreningens 
formand fortalte Aasmaa, at hun gennem sit arbejde havde mødt mange etniske minoritetskvinder, 
der savnede et sted at være sammen med andre (jvf. Intromødet). Aasmaa bekræftede her, hvad 
undersøgelsen viste. Ifølge Bech-Jørgensen er et ensomt væsen liv- og målløst, hvilket fører til kaos 
og uforanderlighed, og hvis der ingen mål til indfrielse er, er der i en Wackerhausensk optik ikke 
tale om sundhed. Én af de funktioner, som Kvindeforeningen har, er, at den kan imødekomme 
ensomhedsproblemer, og være med til at øge kvindernes oplevelse af fællesskab. Det er ikke 
ensbetydende med, at det kun er ensomme etniske minoritetskvinder, der har gavn af at deltage i en 
forening som denne. Vi oplevede, at flere af de kvinder, som er i foreningen, har et indholdsrigt 
arbejds- og familieliv, og at foreningen i højere grad repræsenterer et kvindefællesskab, hvor de kan 
dele hverdagslivets bekymringer og glæder med andre. Foreningen er altså et fremtrædelsesrum, 
hvor de som kvinder kan blive bekræftet af andre kvinder i den virkelighed, som de oplever i deres 
hverdag. 
Noget af det karakteristiske vi har oplevet i foreningen, er muligheden for at få belyst 
problematikker fra hverdagslivet til ændring, som flere af kvinderne benytter sig af. Det viser de 
udvalgte eksempler om lægeskift og giftermål eksempelvis. Men er dette sundhed? Ifølge 
  
Wackerhausen er sundhed middel til at opnå mål, og målet afhænger af det enkelte individ. Den ene 
kvinde får sparring om lægeskifte og skifter faktisk læge efterfølgende, den anden har et behov for 
at komme af med sin frustration, opgivenhed og samtidige samtykke i forhold til egen situation, og 
gør dette. Mål bliver indfriet – altså sundhed. Men den grundlæggende betingelse for, at dette kan 
lade sig gøre, er, at der kommer et gensvar, når et problem siges højt. Dette kræver et samtidigt 
nærvær og her også intimitet pga. det private indhold. Uden fællesskab ville der altså ingen øget 
handlekapacitet være, dermed ingen målindfrielse, og vi kunne ikke tale om sundhed i denne 
forbindelse. På den baggrund er Arendts begreber om pluralitet og fællesskab en betingelse for 
håndtering af mål og dermed også sundhed. Når tanker om et mål deles med andre, lyder et 
uundgåeligt gensvar til perspektivering, og netop sådan et gensvar er der mulighed for i 
Kvindeforeningens fællesskab. Således mener vi, at Steen Wackerhausens åbne sundhedsbegreb 
kan gøres rigere, hvis fællesskab inddrages som en del af hans livsbetingelsesbegreb, som han i 
øvrigt ikke selv uddyber.  
 
Foreningen skaber altså rum for intimitet for de etniske minoritetskvinder, og måske dette i højere 
grad end i den almene danske foreningsverden dels pga. det kønnede forum. Intimiteten er ikke blot 
givet i kraft af samværet, men er langsomt opbygget fra foreningens start, hvor private sorg- og 
glædesfyldte oplevelser ifølge Aasmaa deltes (jvf. Præsentation af foreningen). Dette intime rum er 
kvindernes egen fortjeneste, skabt af et behov for eller mål om nærvær. Et billede på intimiteten i 
dette netværk var at finde i ovenstående afsnit, et andet billede er analysens indledende observation, 
hvor boblen af intimitet sprænges, idet en mand træder ind i rummet. De tørklæder, der før trygt var 
taget af, søgtes panisk bundet igen. I hinandens kønnede nærvær har kvinder frihed til at indtræde i 
en særlig privatsfære - en præmis, der dels er skabt gennem Koranens påbud om tildækning, men 
især af kvinderne selv i det samtidige nærvær. Til at sætte dette i et mere overordnet perspektiv 
viser undersøgelser, at etniske minoriteter oftere oplever stress og sygdom end etniske majoriteter, 
og at netværk har en positiv indflydelse på dette. På trods af at vi ikke ved, om kvinderne i 
foreningen er eller har været stressede, kan vi konstatere at det intime netværk, som findes i 
foreningen, kan være sundhedsfremmende i mere end en forstand.  
 
Ifølge Wackerhausen er respekt for subjektets autonomi central, når man taler om sundhed. Der kan 
dog stilles spørgsmålstegn ved hans begreb om autonomi. Ifølge Arendt er individets udfoldelse og 
selvrealisering betinget af fællesskabet, og hvis man forstår selvrealisering som lig målindfrielse, er 
  
individet i den forstand aldrig uafhængigt af andre mennesker. Alligevel mener vi, at 
Kvindeforeningens styrke er at den i høj grad respekterer det som Wackerhausen ville betegne som 
kvindernes autonomi. I Kvindeforeningen oplever vi nemlig, at der tages højde for kvindernes mål, 
værdiunivers (religion og kulturelle baggrund), selvbestemmelse i foreningen samt livsbetingelser. I 
Bech-Jørgensens optik udvises der dermed også respekt for selvfølgelighedens symbolske orden og 
kvindernes meningsuniverser, hvilket er afgørende for opretholdelse af mening og sammenhæng i 
hverdagslivet.  I foreningen er der nemlig plads til, at kvinderne kan være, som de er – med eller 
uden tørklæde, traditionel klædedragt og motorisk kløgt. F.eks. giver foreningen mulighed for, at 
kvinderne kan deltage i motion på egne kulturelle præmisser, hvilket ikke er muligt mange andre 
steder, og dermed giver det kvinderne adækvat handlekapactitet til målindfrielse. Her er vores 
pointe blot at denne autonomi relaterer sig til et pluralitetsbegreb, som således relaterer sig til 
sundhed.  
Ovenstående mulighed for at være kvinde som man er blandt kvinder, blev der i problemfeltet gjort 
opmærksom på, manglede i det danske foreningsliv. Det er de kvinder, der er i foreningen som 
giver rum for den forskellighed og heterogenitet, som gruppen rummer, trods den for os som 
observatører ved første øjekast syntes homogen. 
 
Wackerhausens åbne sundhedsbegreb åbner op for en diskussion om operationalisering i forskellige 
kontekster. Dette mener vi er vigtigt, da man på den måde kan komme udenom problematikken om 
at én sundhedsdefinition er mere rigtig eller sand end andre, specielt i et samfund som vi lever i, 
hvor der lever mange forskellige kulturer side om side, med forskellige kulturelle opfattelser af 
sundhed.  
Wackerhausen stiller også selv spørgsmålstegn ved sit autonomibegreb, når man anvender det åbne 
sundhedsbegreb i ikke vestlige-kontekster, hvor individet ifølge ham har en anden rolle end det har 
i de vestlige kulturer. Her er individet ikke altid udgangspunktet, men er i relation til andre.  
 
Foreningen er startet som et bottom-uptiltag af en etnisk minoritetskvinde grundet hendes erfaringer 
i sit arbejde som tolk i sundhedsvæsenet (jvf. Præsentation af foreningen). Det er et vigtigt aspekt, 
at Aasmaa deler kulturel baggrund med kvinderne, og at foreningen ikke er påtvunget, men et 
forum, hvor de frivilligt kommer og er. I Wackerhausens definition af ægte mål er subjektets egen 
vilje netop central. Vi oplevede dog også tiltag som gymnastik, der ikke umiddelbart virkede som 
noget medlemmerne havde stor interesse i. Desuden ændrede denne aktivitet på det sædvanlige 
  
samvær, og nogle af kvinderne valgte ikke at deltage, og måtte se passive til eller gå hjem. Således 
ville denne form for gymnastikudøvelse ifølge Wackerhausen være et uægte mål, som ikke har 
noget med sundhed at gøre. Men her kan man stille sig kritisk over for Wackerhausens skelnen 
mellem ægte og uægte mål. Ønsket om at dyrke gymnastik var måske ikke i første omgang et ægte 
mål for mange af kvinderne, men mere et ’påtvunget’ tiltag fra stifterens side, men her så vi en 
interessant udvikling, hvor gymnastikken gang for gang blev taget mere og mere seriøst, og løsnede 
op for samværet på en ny måde. Mange af kvinderne virkede oprigtigt interesserede i denne 
aktivitet, efterhånden som tiltaget skred frem. Et uægte mål i den forstand er altså ikke ’usundt’, 
men kan være med til at introducere kvinderne for nye perspektiver og deraf nye mål. Det kan 
ligeledes diskuteres, hvornår man kan være sikker på, at et mål er et ægte mål. Med vores 
inddragelse af pluralitetsbegrebet er fællesskabet altså betingende for mål, og derved kommer 
Wackehausens definition af ægte og uægte til at virke unuancerede.  
I problemfeltet inddrog vi en undersøgelse som viste, at motion ofte anses for at være 
lavstatusaktivitet blandt etniske minoriteter. Vi ved ikke hvad kvindernes holdning er i forhold til 
dette, men vi oplevede at gymnastikken bidrog positivt til fællesskabet. På et mere generelt niveau 
kan foreninger som Kvindeforeningen sandsynligvis være med til at facilitere en holdningsændring 
fra, at se motion som noget der har lav status, til noget der er sjovt og fællesskabende. 
Det helt centrale i et sundhedsfremmeperspektiv er, at der i foreningen er mål, som stræber mod 
forandring, eksempelvis gymnastikken og at foreningen pga. dens trygge rammer skaber mulighed 
for, at en sådan forandring kan håndteres. Rammer der netop skabes i kraft af den respekt, der er for 
den selvfølgelige symbolske orden. Dermed afholder foreningen i Bech-Jørgensens optik kvinderne 
fra, at opleve kaos og stilstand. For at sikre målindfrielse i en sundhedsmæssig forstand, er det altså 
helt afgørende, at der er trygge rammer, når en forandring skal finde sted og håndteres.  
 
På den ene side oplever vi, at fællesskabet i foreningen i høj grad er bygget op omkring den søde og 
i KRAMs regi noget usunde mad, og på et hverdagsanalytisk plan lurer en umiddelbar lyst til kritik, 
ligesom kvinderne selv giver udtryk for, at det ikke er særligt sundt. På den anden side knytter 
maden bånd, og skaber positivt samvær, hvor der vises interesse og omsorg for hinanden og deraf 
øget handlekapacitet i form af overskud i hverdagen. Den i indledningen anslåede vigtighed af 
måltidet (jvf. Problemfelt) er således gældende i denne forening, og det implicitte mål om samvær 
også omkring måltidet eksisterer samtidig med det eksplicitte mål om en fladere mave. Her 
  
underbygger vores empiriske virkelighed altså Wackerhausens teori, der netop fremhæver, at der 
ikke er en garanti for, at de to sundhedsbegreber stemmer overens.   
 
Samværet omkring maden er tryghedsskabende, fordi det er en bekræftelse af kvindernes 
meningsunivers, idet det genskaber selvfølgelighedens symbolske orden. Det er på baggrund af 
dette trygge fremtrædelsesrum, som Arendt ville udtrykke det, at kvinderne hver især kan udfolde 
deres individualitet og får mod til og mulighed for forandring som ovenfor nævnt. Uden 
selvfølgelighed og ro er livet uforanderligt, er Bech-Jørgensens pointe. Vi kan blot konstatere at på 
baggrund af den i fællesskab skabte genkendelighed og tryghed, ligger muligheden for forandring 
for de etniske minoriteter i Kvindeforeningen.  
 
 
  
Perspektivering – nye veje 
Efter et interessant projektforløb hvor vi føler at være kommet godt ind under huden på en forening, 
og også mener at have set sundhedsfremmende potentialer, står vi fortsat tilbage med spørgsmål, 
som dette arbejde ikke rummer svar på, idet det har ligget udenfor projektets fokus. I dette afsnit vil 
vi fremhæve problematikker, vi har set undervejs, som ville være oplagte at tage op i et videre 
arbejde indenfor feltet. 
 
Det ses allerede i vores interesseforløb i indledningen at foreningsliv på policyniveau har været en 
tilbagevendende opmærksomhed i vores arbejde. Det har det været af flere årsager. Dels fordi 
stifteren af foreningen på et tidligt tidspunkt, gav udtryk for manglende sammenhæng mellem 
strukturelle forventninger fra et kommunalt plan og hendes reelle muligheder for realisering i 
foreningsvirkeligheden. Denne frustration ekspliciteredes hos stifteren, som afmagt og oplevelse af 
stress. Samtidig viser undersøgelser, at foreningslivets ildsjæle går ned med stress og problemet 
syntes generelt (Socialministeriet og Dansk idrætsforbund 2002). Når stifteren i denne 
sammenhæng også giver udtryk for sin lyst til at søge mod netværk, hvor hun ville få mulighed for 
sparring, og dermed opgive sin selvstartede forening, er det en nærliggende tanke, at et tiltag fra 
kommunen om supervision og sparring til foreningsbestyrelser og måske sågar til hele foreninger, 
kunne bidrage til opretholdelse af frivillige initiativer. Dette ville skabe en god sammenhæng 
mellem den opgave foreningslivet fra politisk side forventes at løfte og de behov, der synes at opstå 
i denne forbindelse. 
 
En anden diskussion, der følger lige i hælene på ovenstående, er spørgsmålet om frivillighed og løn. 
Vi har set et kæmpe frivilligt engagement fra stifterens side, men vi har også set dets mulige ophør 
komme. Dette hænger også sammen med oplevelsen af tid til rådighed. Lønarbejde tager tid, og 
hvis dette ikke var nødvendigt ved siden af foreningsarbejdet, fordi dette var lønnet, ville det frigive 
overskud til foreningen. Men engagement synes ofte forbundet med det frie valg og muligheder, 
som ikke harmonerer med krav fra en ny arbejdsgiver i foreningsregi. Paradokset hænger altså 
fortsat i luften. 
Steen Wackerhausen fremhæver to mulige indsatser fra sundhedsprofessionelle til styrkelse af 
individets handlepotentialer. Enten kan en indsats rettes mod de personbundne potentialer eller mod 
ændring af betingelser, der hæmmer udfoldelse. Ovenstående kan siges at være forslag til 
  
sundhedsprofessionelle indsatser på betingelsesniveau. Her er der dog ikke tale om et individ, men 
om en instans rummende mange individer. 
Foreningens mulige ophør er slået an ovenfor, og dette har vi efter analyse ud fra det åbne 
sundhedsbegreb, set have sin rod i målindfrielse. Mål må ifølge Wackerhausen ikke forhindre andre 
i at udleve deres mål. Foreningsstifterens mål om medlemmernes større deltagelse på et 
organisatorisk plan forhindrer flere af kvindernes mål om at nyde foreningen som et sted, hvor der 
er frihed fra pligter. På den baggrund kan man opstille følgende hypotese: Krav til medlemmerne 
om at tage større ansvar i forbindelse med gennemførelse af aktiviteter og punktlighed vil fratage 
dem det overskud, som foreningen ellers genererer til at tackle deres hverdag, og dermed svækkes 
deres sundhed. Som det også udtrykkes i analyseafsnittet Foreningstid og tid til forandring? ser vi 
en mulighed for, at dette kan føre til foreningens undergang. Skulle det ske ville det i en evaluering 
være væsentligt ikke blot at fokusere på det mislykkede, men huske værdien af det arbejde, der rent 
faktisk er foregået og de frø der er sået herved.  
 
Selvom vi ikke med dette projekt har haft fokus på integration, er det dog stadigvæk en 
integrationsforeningen vi har produceret vores empiri i. Derfor vil vi vende et par tanker herom. Det 
at etniske minoritetskvinder deltager i et foreningsliv, hvor der hovedsageligt er kvinder fra samme 
kulturelle baggrund, kan ses som integration. Her tænker vi integration som en kontrast til isolation, 
og i foreningen opbygger kvinderne netværk. Derudover hjælper de hinanden med råd til at 
håndtere problemer af forskellig karakter, som altså kan være med til at øge kvindernes handlekraft 
i det daglige og dermed overskud til at deltage i samfundet. Disse spæde pointer er ikke direkte 
empirisk underbyggede og kan derfor kun tillægges hypotetisk betydning. 
 
Birte Bech Jørgensens empirisk funderede slutninger om hverdagslivet, bakker Aaron 
Antonovskys8 teoretiske begreb om oplevelse af sammenhæng og dets sundhedsfremmende 
potentialer op. Oplevelse af sammenhæng og Bech-Jørgensens hverdagslivsbegreb 
selvfølgeligheden symbolske orden er hinanden meget lig, da de begge er det meningsskabende 
fundament i livet. Antonovsky argumenterer for sit begrebs forbundethed med sundhed i form af et 
bedre helbred, idet en høj grad af oplevelse af sammenhæng muliggør håndtering af stressfaktorer 
som psykisk belastning og udfordrende situationer (Antonovsky, 2000: 12-13). Antonovsky hævder 
at individets bevægelse mod et dårligt helbred opstår af stressfaktorer, hvor individet ”stilles 
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overfor krav, der ikke er nogen umiddelbar eller automatisk adaptiv respons på” (Antonovsky, 
2000: 26) 
Vores undersøgelse bakker ligeledes ovenstående teori op, idet vi har kunnet konkludere at oplevet 
mening ud fra selvfølgelighedens symbolske orden skaber mulighed for at håndtere foranderlighed 
altså nye betingelser og krav. Men hvor Antonovsky taler om håndterbarhed, meningsfuldhed og 
begribelighed som individuelle egenskaber udviklet i barn og ungdom, baseres Bech-Jørgensens 
teori om håndtering bl.a. på vigtigheden af det samtidige nærvær og foranderlighed. Det 
interessante er måden, hvorpå anvendelsen af Bech-Jørgensens begreber også synes at give mening 
ud fra et andet sundhedsperspektiv end Wackerhausens og hvordan vores undersøgelse giver 
Antovskys teori empirisk ballast. Et nyt undersøgelsesspørgsmål kunne udspringe herfra nemlig: på 
hvilken måde påvirker foreningsliv medlemmers oplevelse af sammenhæng og dermed deres 
sundhed? Dette undersøgelsesspørgsmål rummer dog den begrænsning, at Antonovsky mener, at 
oplevelse af sammenhæng er en stabil størrelse med svære muligheder for forandring i voksenlivet 
(Antonovsky, 2000: 135). Denne antagelse var årsag til at vi allerede tidligt i projektforløbet 
afgrænsede os fra et teoretisk copingperspektiv som hans, idet vi fra start fornemmede et 
forandringspotentiale i feltet.  
Ville man derimod brede forandringsperspektivet ud kunne teten fra bevægelsesanalyseafsnittet 
tages op, idet det her slås an, hvordan håndteringsstrategier fra en sfære synes at kunne tages med 
ind i en anden og dermed have betydning for læring i andre situationer.  
 
Antonovsky slår tanken om forskellige personlige forudsætninger for håndtering an. Og den gamle 
diskussion om arv og miljø og mulighed for forandring, kunne være en ny opmærksomhed, og 
dermed også om nogle mennesker blot har et større sundhedspotentiale end andre.  
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